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SUSCRIPCION Y FRANQUEO
Anual................................. 10.520 ptas.
Semestral......................... 5.655 ptas.
Trimestral........................ 3.235 ptas.
ADVERTENCIAS
1. ’-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fíje un
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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DIRECCION PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92) y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (JBOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del Re­
glamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante la Administración de la 
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Regla­
mento General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 
42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan-José López de los Mozos Martín.
NUMERO DE 
RECLAMACION
IDENTIFICADOR
DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
24 04 98 970143596 10 24000214476 TOLDOS GIRALT MIRO,S.A 
24 02 98 010266861 10 24001422128 GOtEZ RODRIGUEZ MANUEL 
24 03 97 012226585 10 24002040096 VIDA. MARTINEZ VICENTE 
24 03 97 012226787 10 24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE
24 02 98 010326172 10 24002338271 AVICOLA LEONESA,S.A.
24 02 98 010343754 10 24002338271 AVICOLA LEONESA,S.A.
24 02 98 010394476 10 24002824281 PERATOONES,S.R.C.
P. LIQUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
01 97 03 97
06 97 06 97
09 97 09 97
09 97 09 97
24100 YILLABLINO
24003 LEON
24001 LEON
CL CAMPOS GOTICOS S. 24005 LEON
AV ASTURIAS 41
CL ORODOSO II 2
CL ORDOND II 2
CT CAMPAttNTO (PERRA 24282 FERRA. DEL BE 01 98 01 98
CT CAMPAMENTO (PERRA 24282 FERRAL DEL BE 09 97 09 97
PZ OBISPO ALCOLEA 4 24750 BA EZA LA 01 98 01 98
250.000
362.857
113.671
46.922
95.101
287.036
175.436
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NUMERO DE IDENTIFICADOS
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
P. LIQUID. ______
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 04 98 960142900 10 
24 04 98 970202507 10 
24 02 98 010267366 10 
24 04 98 970184016 10 
24 02 98 010267467 10 
24 02 98 010267568 10 
24 02 98 010267669 10 
24 02 98 010267770 10 
24 02 98 010364063 10 
24 04 98 960215749 10 
24 06 98 010322940 10 
24 03 97 012228811 10 
24 04 98 970143394 10 
24 02 98 010267972 10 
24 02 98 010364467 10 
24 09 98 010204116 10 
24 04 98 970214530 10 
24 04 98 970178356 10 
24 04 98 970203618 10 
24 04 98 940277502 10 
24 02 98 010268174 10 
24 02 98 010364871 10 
24 02 98 010152077 10 
24 02 98 010225435 10 
24 02 98 010377990 10 
24 02 98 010295153 10 
24 02 98 010295254 10 
24 04 98 970120762 10 
24 02 98 010225536 10
24 02 98 010225637 10 
24 02 98 010328192 10 
24 04 96 970230189 10 
24 04 98 970140667 10 
24 02 98 010268477 10 
24 04 98 96O13B452 10 
24 04 98 970146024 10 
24 04 98 970152589 10 
24 04 98 970135213 10 
24 02 98 010269184 10 
24 04 96 970125006 10 
24 02 98 010296670 10 
24 02 98 010396294 10 
24 04 98 940312662 10 
24 02 96 010227253 10 
24 02 98 010329509 10 
24 04 98 970142283 10 
24 02 98 010329711 10 
24 04 98 970201796 10 
24 04 98 970141980 10 
24 04 98 970140669 10 
24 04 98 970155825 10 
24 09 98 010204318 10 
24 02 98 010227859 10 
24 02 98 010269689 10 
24 02 98 010367093 10 
24 02 98 010228263 10 
24 02 98 010228364 10 
24 02 98 010228465 10 
24 02 98 010228566 10 
24 02 98 010228667 10 
24 03 98 010378615 10 
24 02 98 010120452 10 
24 02 96 010330519 10
a RIO CABRERA 9 
a RIO CABRERA 9 
CL CALVO 9UTEL0 21
08 97 09 97 
01 98 01 98
11 93 03 95 
09 97 09 97
01 96 03 96 
Oí 97 02 97 
06 97 08 97 
10 96 12 96 
12 97 12 97 
06 97 08 97
CL MAYOR 14
CL MAYOR 14
CL ALCON 22
a ALCON 22
CT CANAL, S/N
CT CANAL, S/N
CT CANAL, S/N
CT CANAL, S/N
CT DE ALBIRES S N
24004 LEON
24004 LEON
24111 VILLABLIND
24111 VH1ABLIN0
24400 PdfERRWA
24400 PdfERRADA
24400 PdfERRADA
24400 PdfERRADA
24400 PdfBRADA
24400 PONFERRADA
01 97 04 97 
02 94 02 94 
12 97 12 97 
Oí 98 01 98
24003319991 REBORDOOS LDiACERO CLEMENTE CL 24 DE ABRIL 7
24003319991 REBORDOOS LDiACERO CLEMENTE CL 24 DE ABRIL 7 
24003667070 RAMIRO MEMEZ FLOREZ.S.A.
24003667070 RAMIRO IENDEZ FLOREZ,S.A.
24003688389 SUMICOSA PdfERRADA, S.A.
24003688389 SUMICOSA PdfERRADA,S.A.
24003754673 FERRALLA TUTO.S.L.
24003754673 FERRALLA TUTO.S.L.
24003754673 FERRALLA TUTO.S.L.
24003754673 FERRALLA TUTO.S.L.
24003759626 VENCES YSEVE S.L.
24004075278 PROMOTORA LEONESA DE URBANIS a CARDENAL LORENZAN 24001 LEON
24430 VESA DE ESPIN 01 97 02 97 
24567 CABEZA DE CAN 12 97 12 97 
24567 CAKZA DE CAM 01 98 01 98 
08 97 09 97 
01 97 04 97
24004129539 S.A. DEL EXAGONO DE VEGA CT FABERO, S/N 
24004238360 PISCIFACTORIA DEL SELND.S.A. CL NO CONSTA 
24004238360 PISCIFACTORIA Da SELMO.S.A. CL NO CONSTA 
24004459440 ASESORIA CA6VE.S.L. AV DE LA PUEKA 24
24004459440 ASESORIA CA6VE.S.L. AV DE LA PUEBLA 24
24004484500 FUNDICIONES Da BERNEBGA.S.L U NO CONSTA 
24004561894 DISTRITO PE.,S.L. a CAPITAN CORTES 8
24004661827 ASOC.PROV.OPERMORES MAQUINA W FEHW1Q LAHOA 
24004679106 BAÑOS COUSO JOSE MANUa 
24004679106 BAÑOS COUSO JOSE MAHEL 
24004860782 SOTO GONZALEZ MIGUEL NttL
24004906044 PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS a ALCALDE MIOEL CA 24005 LEON 
24004906044 PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS CL ALCALDE NTOEL CA 24005 LEON 
24004941309 CEREALES ORDAB YOTERO.S.L 
24004941309 CEREALES ORDAB YOTERO.S.L 
24004954140 LUGEAR,S.A.
24004972025 GRUPO IWU5TRIAL CONSTRUCTOR a GARCIA I 8 
24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR a GARCIA I 8 
24004972025 GRUPO IWUSTRIAL CONSTRUCTOR a GARCIA I 8 
24005115806 COSTA LIZ MARIO JOSE a VILLA BENAVENTE 2 24002 LEON
24005168550 EPIGRAFICAS INTEGRAL Da ÑOR CT ANTIGUA MADRID CO 24411 PdfERRADA 
24005236854 MENDO YCALVO.S.L. CT LA ESPINA, KM 8 24492 CUBILLOS Da
24005313747 A60C.PR0V.EMPRESARIAL DETALL a LANCIA 8 24004 LEON
24005334763 EDICIONES GROSPE.S.L. a BERNARDO Da CARP 24004 LEON 
24005370636 BIERZO HOGAR,S.L. AV DE CdfÜSTILLA 14 24400 PdfERRADA
24100006775 UELESA.S L CT MONTEARENAS.S/N 24400 PONFERRADA
01 97 01 97 
12 97 12 97 
09 9r 09 97 
01 98 Oí 98 
11 97 11 97 
07 96 08 96 
08 97 06 97 
03 95 06 95 
01 96 07 96 
02 97 03 97 
01 97 02 97
24100019913 CARPINTERIA METALICA HERMANO a POLIGONO DOUSTRI 24412 CABA AS RARAS 09 97 09 97
24400 PONFBRADA 
24400 PdfERRADA 
24121 ROBLADURA Da 09 96 10 96 
24001 LEON 
24005 LEON 
24400 PdfERRADA 
24400 PdfERRADA
24500 VILUfRANCA D 11 97 11 97 
12 97 12 97 
01 98 Oí 98 
ZZ NO CONSTA 24768 SOTO DE LA VE 08 97 08 97
ZZ NO CONSTA 24768 S0TODELAVEO9 97 O997
a GENERAL VIVES 26 24400 PONFERRMA
24003 LEON 
24003 LEON 
24003 LEON
a SAMPIRO 16 24001 LEON
a ENRIQUE DE BORDA, 24810 SABERD 
a ENRIQUE DE BORDA, 24810 SABERO 
a DOCTOR FLEMING 21 24400 PONFERRADA 
CL ANA MOGAS 8 24009 LEON
a ANA MOGAS 8 24009 LEON
01 97 02 97 
12 97 12 97 
Oí 98 01 98 
12 93 12 93 
12 97 12 97 
01 98 01 98 
01 97 04 97 
01 98 01 98 
01 97 04 97
CT LEON-CdlANZD 40 24193 VILLAQUILAMBR 08 96 09 96
24100022640 NICOLAS GARCIA LUIS CESAR
24100049316 FERREIRD VAZQUEZ LUIS
24100049316 FERREO» VAZQUEZ LUIS
24100138030 PUB VAYWN.S.L.
24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L.
24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L.
24100200573 ALVAREZ MARQUES YGARNELO.S.L CT MADRID-CORUñA KM. 24530 VILLADECANES
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS Da NOROE a CARDENAL CISNERDS 24009 LEON
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS Da NOROE a CARDENAL CISNERDS 24009 LEON
24100306970 FERVILUX.S.L
24100307273 CONSTRUCCIONES ALNAZCARA, S. a FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 07 96 09 96 
24100310105 VOEXGA.S.L. a CANDO DE SANTIAG 24400 PdfERRADA 02 97 02 97 
24100310913 SOLUFER.S.L. a LOS ffSdfS 23 24210 MANSILLA DE L 09 96 09 97 
24100345871 GUAROSA,S.L. a ANTONIO VALBUENA 24004 LEON 05 97 05 97 
24100384772 M0BI6A MANTENIMIENTOS,S.L. AV DE ESPAiA 12 24400 PdfERRADA 12 97 12 97 
24100384772 MOBISA MANTENIMIENTOS,S.L. AV DE ESPAiA 12 24400 PdfERRADA Oí 98 Oí 98 
24100483489 EXCAVACIONES Da BERNESGA.S. a CEKNTERIO S/N 24197 VILLAQUILAMBR 09 97 09 97 
24100489452 PINTURAS YDECORACIONES GOTEL AV MARIANO AWRES 81 24006 LEON 12 97 12 97 
24100489452 PINTURAS Y1EE0RACI0NES GOTEL AV MARIANO AWRES 81 24008 LEON 06 97 06 97 
24100489452 PINTURAS YDECORACIONES GOTa AV MARIANO ANDRES 81 24008 LEON 07 97 07 97 
24100489452 PINTURAS YDECORACIONES GOTa AV MARIANO AWRES 81 24006 LEON 06 97 08 97 
24100576752 EXCAVACIONES YDE3M0NTES MORO AV DE ESPAiA 11 24400 PdfERRADA 01 98 01 98 
24100662739 MARTINEZ MANRIQUE NURIA a ROA DE LA VEGA 29 24002 LEON 11 97 11 97 
24100662739 MARTINEZ MAMUQUE NURIA a ROA DE LA VEGA 29 24002 LEON 01 98 01 98
180.000 
150.000 
56.513 
150.000 
156.428 
2.621.087 
99.788 
167.591 
105.912 
150.000 
1.861.122 
24.331 
100.000 
202.853 
215.299 
27.496 
120.000 
100.000 
120.000
51.000 
105.133 
111.584 
124.878 
647.758 
633.512 
137.731
88.548 
90.000
255.184 
255.184 
260.542 
100.000 
60.000
128.412 
51.000 
150.000 
100.000 
150.000 
463.586 
150.000 
96.780 
102.719 
51.000 
176.314 
187.132 
120.000 
85.206 
200.000 
120.000 
350.000 
70.000 
24.471 
180.890 
125.908 
128.551 
187.315 
91.502 
177.097 
91.500 
91.500 
22.514 
175.058 
191.992
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HUMERO DE IDENTIFICADOS p- LIQUID*
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
98
24009 LEON
24009 LEON
24009 LEON
24009 LEON
24001 LEON
24001 LEON
24002 LEON
24002 LEON
24002 LEON
24900 RIA O
01 
12 
06
09 
01
08 97 09 97 
02 97 04 97 
03 95 03 95 
02 97 04 97 
06 97 11 97 
01 98 01 98
96
97
97
98
10
10
10
10
10
24002 LEON
24005 LEON
24005 LEON
24005 LEON
24005 LEON
02 97 03 97 
02 97 03 97 
10 96 12 96 
12 97 12 97 
01 98 01 98 
01 98 01 98 
07 96 10 96 
01 97 02 97 
Oí 97 01 97 
08 96 10 96 
09 97 09 97
24006 LEON
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24100 VILLABUND 
24700 ASTORGA 
24700 ASTORGA
24071 LEON 
24005 LEON
CL REGIDOR 1
CL NO CONSTA
CL CAPITAN CORTES 8
CL CAPITAN CORTES 8
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24005 LEON
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
10 96 12 96 
01 97 04 97 
12 97 12 97 
12 97 12 97 
09 97 09 97 
12 97 12 97 
12 97 12 97 
06 97 06 97 
07 97 07 97 
08 97 08 97 
09 97 09 97 
01 98 01 98 
09 96 12 96 
01 98 Oí 98 
Oí 97 04 97
24 04 98 970124907 10 
24 04 98 970149256 10 
24 02 98 010397611 10 
24 04 98 950114514 10 
24 03 97 012255786 10 
24 04 98 970196039 10 
24 04 98 970204123 10 
24 02 98 010271006 10 
24 02 98 010230689 10 
24 02 98 010230990 10 
24 02 98 010231293 10 
24 02 98 010231394 10 
24 02 98 010231495 10 
24 02 98 010231596 10 
24 02 98 010231600 10 
24 02 98 010231701 10 
24 02 98 010331731 10 
24 04 98 970133068 10 
24 02 98 010331832 10 
24 04 98 970202002 10 
24 02 98 010272117 10 
24 02 98 010272218 10 
24 04 98 970181184 10 
24 04 98 950187565 10 
24 04 98 970120964 10 
24 09 98 010205025 10 
24 02 98 010369218 10 
24 04 98 970134203 10 
24 04 98 970182093 10 
24 04 98 970134607 10 
24 04 98 970074686 10 
24 02 98 010272622 10 
24 02 98 010369420 10 
24 02 98 010369521 10 
24 04 98 970085602 10 
24 04 98 970122277 10 
24 07 98 010362245 10 
24 04 98 970079235 
24 03 97 012232750 
24 02 98 010300005 
24 02 98 010300106 
24 02 98 010232711
24 02 98 010232612 10 
24 02 98 010232913 10 
24 02 98 010332539 10 
24 02 98 010332741 10 
24 02 98 010332842 10 
24 02 98 010233115 10 
24 02 98 010233216 10 
24 02 98 010233317 10 
24 02 98 010300207 10 
24 02 98 010233721 10 
24 02 98 010233822 10 
24 02 98 010333246 10 
24 02 98 010234529 10 
24 02 98 010234630 10 
24 02 98 010234731 10 
24 02 98 010333448 10 
24 09 98 010205227 10 
24 04 98 970146226 10 
24 02 98 010274339 10 
24 02 96 010235539 10 
24 02 98 010334357 10 
24 04 98 970023156 10
24101188256 ARROYO RODRIGUEZ ANGEL 
24101188256 ARROYO RODRIGUEZ ANGEL 
24101214528 ASADOR AMANCIO.S.L. 
24101217861 RODRIGUEZ SANTOS JOSE ANTONI 
24101217861 RODRIGUEZ SANTOS JOSE ANTONI 
24101217861 RODRIGUEZ SANTOS JOSE ANTONI 
24101217861 RODRIGUEZ SANTOS JOSE ANTONI 
24101225339 DISCO LEON,S.L. 
24101259994 ALVAREZ LOPEZ ANA HARINA 
24101270102 DIAZ SUAREZ CESAR
24101284650 MONTAJES YPRDYECTOS LEON,S.L AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 
24101284650 MONTAJES YPROYECTOS LEON,S.L AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 
24101288084 RODRIGUEZ ARIAS JAVIER AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON
12 97 12 97 
08 97 08 97 
09 97 09 97 
01 98 01 98
11 96 12 96 
01 97 01 97 
08 96 08 96 
09 96 12 96
97 05 97 
97-12 97 
97 06 97
97 09 97
98 01 98
12 97 12 97 
06 97 08 97 
09 97 09 97 
01 98 01 
09 97 11 
07 96 08
24002 LEON Oí 97 02 97
24002 LEON 01 97 04 97
24350 VILLAREJO DE 01 98 01 98 
24195 VILLAOUILAMBR 09 94 09 94 
24370 TORRE DEL BIE 09 97 09 97 
24001 LEON 
24001 LEON
CL GARCIA VUELTA 21
PZ CATEDRAL 3
PZ CATEDRAL 3
CL ALTO DE NAVA,S/N
CL GENERM. NDSCARDO
CL RODRIGUEZ Da VAL 24002 LEON
a JOAQUIN N. ALVAfE 24198 VALVERDE DE L 06 97 06 97
CL JOAQUIN M. ALVARE 24198 VALVERDE DE L 08 97 08 97
CL ASTORGA 15
a ASTORGA 15
CL ASTORGA 15
CL ASTORGA 15
CL ORDOS) II 8
a ORDOS) II 8
AV JOSE ANTONIO 26
AV JOSE ANTONIO 26
AV JOSE ANTONIO 26
24100669005 RESTAURANTE SAN FROILAN SOCI CL RAMON Y CAJAL 5 
24100669611 RESTAURANTE SAN FROLIAN SOCI a RAMON Y CAJAL 5 
24100689718 MARTIN DOMINGUEZ MARIA MERCE AV JOSE ANTONIO 
24100717505 ACEBS CONTROL, S.L 
24100732154 DESMONGAR, S.L. 
24100764789 AREPa.S.A. 
24100764789 AREPa.S.A.
24100773176 OFICINA DE DESARROLLO YPROYE a CAMBO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 
24100830467 CORRALDI,S.L. 
24100630467 CORRALO!,S.L. 
24100856133 AUTOESCUELA CONTACTO,S.L. AV JOSE AGUADO 6
24100867550 CARROCERIAS DE LA FUENTE GUE CT EXCOPESA S/N 
24100667550 CARROCERIAS DE LA FUENTE GUE CT EXCOPESA S/N 
24100867550 CARROCERIAS DE LA FUENTE GUE CT EXCOPESA S/N 
24100867550 CARROCERIAS DE LA FUENTE GUE CT EXCOPESA S/N 
24100867550 CARROCERIAS DE LA FUENTE GUE CT EXCOPESA S/N 
24100867550 CARROCERIAS DE LA FUENTE GUE CT EXCOPESA S/N
24100684122 CADELIN,S.L. CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON
24100691701 ESTRUCTURAS LORENZO FERNMDE AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 
24100891701 ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDE AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 
24100697357 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL FUEROS DE LEON 3 
241008973?/ MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL FUEROS DE LEON 3 
24100697357 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL FUEROS DE LEON 3 
24100925245 GONZALEZ GARCIA SUSANA 
24100929992 CRISTINA «RAYO,S.L. 
24100930194 CRISTINA «RAYO,S.L. 
24100940605 TRANSGRANEL BIERZO, S.L. 
24100940706 VERTILUX.S.L. 
24100951214 DEPORTES ASTORGA,S.L. 
24100967984 ART5 LUMBER.S.L. 
24100976977 IRBAR.COM.B.
24100981223 LIMPIEZAS CIVILES Da NORTES AV COMPOSTILLA 50 
24100981223 LIMPIEZAS CIVILES Da NOROES AV CQPOSTILLA 50 
24100984556 AGRUPACION MFIC0, S.L. 
24100990822 DAGACASA.S.L. 
24100990822 DAGACASA,S.L. 
24101040332 SODEXHO ESPA6A, S.A. 
24101050133 GRUPO DE EMPRESAS SERVICIOS 
24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACON,S.L. 
24101098128 FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO 
24101098128 FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO 
24101120558 CLUB MULTI SPORT 
24101120556 CLUB MULTI SPORT 
24101120558 CLUB MULTI SPORT 
24101120558 CLUB MULTI SPORT 
24101128541 MERCADOTECNIA URBANA,S.A. 
24101128541 MERCADOTECNIA URBANA,S.A. 
24101155015 COCINAS Da NORTE,S.L. 
24101155015 COCINAS Da NORTE,S.L. 
24101155015 COCINAS Da NORTE,S.L.
24101169563 A.D.S. PICOS-REINA-VALDEBURO PZ CIMADEVILLA,S/N
PZ CORTES LEONESAS 4 24004 LEON 
PZ CORTES LEONESAS 4 24004 LEON 
CL SAN AGUSTIN 
CL EL PARQUE 
CL EL PARQUE 
CL EL PARQUE 
CL a PARQUE
AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 
AV SW MAMES 33 24007 LEON
CL LA PLAZA 24430 VEGA DE ESPIN 12 97 12 
12 97 12 
.01 98 01
06 96 09 96
AV JOSE AGUADO 11
AV PORTUGAL 53
AV PORTUGAL 53
CT LA ESPINA-KM.l'S- 24400 PONFERRADA
ZZ NO CONSTA 24193 VILLAOUILAMBR 01 96 10 96
CL POSTAS 12 24700 ASTORGA
PG POLIGONO DDUSTRI 24231 ONZÜNILLA
CL GENERAL MD6CARD0
CL OBISPO CUADRILLER 24007 LEON
CL OBISPO CUADRILLER 24007 LEON
24005 LEON
24228 VALDEFRESNO
24228 VALDEFRESNO
24228 VALDEFRESNO
24228 VALDEFRESNO
24228 VALDEFRESNO
24228 VALDEFRESNO
150.000 
50.001 
61.933 
51.000 
426.089 
90.000 
120.000 
315.401 
40.698 
101.740 
196.909 
202.006 
195.488 
202.007 
202.007 
195.488 
27.664 
50.001 
374.348 
200.000 
231.041 
750.348 
375.000 
51.000 
240.000 
22.204 
948.530 
120.000 
60.000 
150.000 
150.000 
22.379 
23.716 
95.995 
225.000 
180.000 
22.878 
250.000 
75.038 
262.584 
128.374 
86.710 
92.634 
92.634 
92.032 
162.725 
38.962 
49.831 
496.418 
547.874 
116.609 
88.548 
88.548 
479.980 
90.446 
335.525 
247.994 
34.062 
17.637 
50.001 
90.446 
143.712 
75.589 
150.000
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NOMBRE / RAZ. SOCIAL
SECTOR: 21 REG. ESP. AUTONOMOSREGIMEN: 05 R E. TRABAJADORES CTA. PROP. 0 AUTONOMOS
D0MICIU0 C.P. LOCALIDAD PERIODO IMPORTENOMBRE/RAZON SOCIALIDENTIFICADOR S.R.N' RECLAMACION
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOS CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 01 97 0397 100.000072410047752112404 98970083174
VILLANUEVA GONZALEZ BEATRIZ 24540 CACASELOS 01 931293 347.3710724005884260524029400414857
NUMERO DE 
RECLAMACION
IDENTIFICADOR
DEL S.R.
24 09 98 010427721 10 
24 04 98 970112660 10 
24 02 98 010236448 10 
24 04 98 970148751 10 
24 09 98 010205934 10 
24 04 98 970139556 10 
24 02 98 010303338 10 
24 02 98 010303439 10 
24 02 98 010239074 10 
24 02 98 010239175 10 
24 02 98 010239276 10 
24 02 98 010239377 10 
24 02 98 010337488 10 
24 02 98 010240387 10 
24 02 98 010338401 10 
24 02 98 010240488 10 
24 02 98 010338502 10 
24 02 98 010161575 10 
24 02 98 010241195 10 
24 02 98 010241296 10 
24 02 98 010241300 10 
24 02 98 010242209 10 
24 02 98 010242310 10 
24 02 98 010339916 10 
24 02 98 010305560 10 
24 02 98 010305661 10 
24 02 98 010401550 10 
24 02 98 010305762 10 
24 02 98 010305863 10 
24 02 98 010305964 10 
24 02 98 010306065 10 
24 02 98 010244431 10 
24 02 98 010277470 10 
24 02 98 010277672 10 
24 02 98 010278076 10 
24 02 98 010373763 10 
24 02 98 010246552 10 
24 02 98 010341936 10 
24 09 98 010428933 10 
24 02 98 010247057 10 
24 02 98 010247158 10 
24 02 98 010247360 10
24 02 98 010342037 10 
24 02 98 010306570 10 
24 02 96 010402350 10 
24 02 98 010247461 10 
24 02 98 010342239 10 
24 02 98 010374571 10 
24 03 98 010380534 10 
24 02 98 010276682 10 
24 02 98 010374874 10 
24 02 98 010247966 10 
24 02 98 010342643 10
24101340931 CUERVO ALVAREZ MANUEL 
24101343153 DIEZ VILA SAN JUAN JOAOUIN J 
24101346890 TONSTRUCCIOB GOMEZ MENDEZ 
24101498757 MU IMPRESOS, S.L.
24101503811 BARROTES FIDALGO MARIA SOLE 
24101512194 ALVAREZ LOPEZ ANA IVHINA 
24101527150 M.A.PDWÍIIE.S.L.
24101527150 M.A.PIRAMDE.S.L. 
24101528059 CEX LEON,S.L. 
24101528059 CEX LEON,S.L. 
24101528059 CEX LEON,S.L. 
24101528059 CEX LEON,S.L. 
24101528059 CEX LEON,S.L.
24101590606 SANTIAGO SEDAME ABUIN.S.L. 
24101590606 SANTIAGO SEDAME ABUIN.S.L. 
24101595555 ATALA HERNANDO MARIA ELADIA 
24101595555 ATALA HERNANDO MARIA ELADIA 
24101647085 GARCIA OJEDA FLORENTINO 
24101662243 BOGAR ALONSO BALTASAR 
24101662344 VENTA EIMSTALACION ALPEVI.S. 
24101665071 BAZAR TEIDE.S.L.
24101688313 TELE PAELLA, COM.B. 
24101688313 TELE PAELLA, COM.B. 
24101688313 TELE PAELLA, COM.B. 
24101725089 OBRAS CIVILES SANSUEÑA.S.L. 
24101725069 OBRAS CIVILES SANSUEmA.S.L. 
24101725089 OBRAS CIVILES SANSUEÑA.S.L. 
24101746614 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA 
24101746614 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA 
24101746614 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA 
24101746614 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA 
24101756819 DIVINA MODA ITALIANA,S.L. 
24101766721 LA JOTA DE CAMPONARAYA, S.L. 
24101785313 BARBA GARUJO SANTIAGO 
24101818756 LA JOTA DE CAMPONARAYA, S.L. 
24101818756 LA JUTA DE CAMPONARAYA, S.L. 
24101830678 GRECO NO CONSTA DOMENICO 
24101830678 GRECO NO CONSTA DOMENICO 
24101830678 GRECO NO CONSTA DOMENICO 
24101855738 PEREZ ZALVHEA RAFAEL 
24101855738 PEREZ ZALVDEA RAFAEL 
24101855738 PEREZ ZALVDEA RAFAEL 
24101855738 PEREZ ZALVDEA RAFAEL 
24101859879 PBfTO OCTANO MARIO LUIS 
24101659879 PINTO CAETAND MARIO LUTO 
24101862105 JDER PIN'S,S.L. 
24101862105 JUFER PDPS.S.L.
24101868771 SERTEGRAN, S.L. 
24101868771 SERTEGRAN, S.L. 
24101879279 LION DESING, S.L. 
24101879279 LION DESING, S.L. 
24101894134 RODRIGUEZ ZAPITO JULIAN LUIS 
24101894134 RODRIGUEZ ZAPITO JULIAN LUIS
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LIQUID. 
DESDE HASTA IMPORTE
CL BURGOS 5 24009 SAN ANDRES DE 10 97 12 97 16.653
CL VILLAFRANCA 5 24001 LEON Oí 97 01 97 125.000
CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 08 97 08 97 315.397
AV HUERTAS DE SACRAM 24400 PONFERRADA 01 97 Oí 97 100.000
CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 09 97 11 97 16.653
CL SM MAMES 33 24007 LEON Oí 97 Oí 97 70.000
CT LEON-VALLADOLID, 24226 VILLARENTE 06 97 06 97 252.150
CT LEON-VALLADOLID, 24226 VILLARENTE 07 97 07 97 34.200
CL MONASTERIO 5 24004 LEON 12 97 12 97 175.897
CL MONASTERIO 5 24004 LEON 04 97 04 97 112.458
CL MONASTERIO 5 24004 LEON 05 97 05 97 158.594
CL MONASTERIO 5 24004 LEON 06 97 06 97 173.012
CL MONASTERIO 5 24004 LEON Oí 98 01 98 186.690
CL PABLO DIEZ 3 24009 LEON 12 97 12 97 315.401
CL PABLO DIEZ 3 24009 LEON 01 98 01 98 334.752
CL GENERALISIMO 25 24003 LEON 12 97 12 97 265.288
CL GENERALISIMO 25 24003 LEON 01 98 01 98 281.566
CL ANCHA 2 24400 PtBFERRADA 05 97 06 97 74.016
CL JOSE MARIA PEREDA 24006 LEON 05 97 05 97 105.114
CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 09 97 09 97 177.100
AV ORDOfiO II 20 24001 LEON 12 97 12 97 88.548
CL JUAN XXIII 10 24006 LEON 12 97 12 97 89.390
CL JUAN XXIII 10 24006 LEON 09 97 09 97 86.506
CL JUAN XXIII 10 24006 LEON 01 98 01 98 94.876
CL LA IGLESIA 6 24769 SAN MARTIN DE 12 97 12 97 308.540
CL LA IGLESIA 6 24769 SAN MARTIN DE 06 97 06 97 533.456
CL LA IGLESIA 6 24769 SM MOTIN DE 01 98 01 98 94.876
AV LAS MURALLAS S/N 24700 ASTORGA 12 97 12 97 259.520
AV LAS MURALLAS S/N 24700 ASTORGA 06 97 06 97 74.971
AV LAS MURALLAS S/N 24700 ASTORGA 07 97 07 97 178.780
AV LAS MURALLAS S/N 24700 ASTORGA 06 97 06 97 178.780
CL GENERAL SANJURJO 24002 LEON 12 97 12 97 91.502
PZ CONSTITUCION 3 24410 CA#f*ONARAYA 09 97 09 97 87.527
CT ANTIGUA NACIONAL 24398 ALMAZCARA 09 97 09 97 36.062
PZ CONSTITUCION 3 24410 CAMPONARAYA 12 97 12 97 23.346
PZ CONSTITUCION 3 24410 CAMPONARAYA 01 98 01 98 24.740
a ANTONIO VALBUENA 24004 LEON 12 97 12 97 294.122
a ANTONIO VALBUENA 24004 LEON 01 98 01 98 189.750
CL ANTONIO VALBUENA 24004 LEON 11 97 11 97 24.930
CL LA VEGA 3 24009 LEON 12 97 12 97 89.390
0. LA VEGA 3 24009 LEON 06 97 06 97 90.430
CL LA VEGA 3 24009 LEON 09 97 09 97 87.527
CL LA «IA 3 24009 LEON 01 98 01 98 94.876
a a EMIGRANTE 11 24198 VIREN Da CA 12 97 12 97 105.133
a a EMIGRANTE 11 24198 VIRGEN Da CA 01 98 01 98 111.584
CL PARDO BAZAN 10 24009 LEON 12 97 12 97 86.506
CL PARDO BAZAN 10 24009 LEON 01 98 01 98 91.814
W DE PORTUGAL 18 24400 PONFERRADA 01 98 Oí 98 533.586
AV DE PORTUGAL 18 24400 PONFERRADA 12 97 12 97 1.545.592
CL ANCHA 32 24400 FWERRADA 12 97 12 97 114.434
CL ANCHA 32 24400 PONFERRADA 01 98 01 98 112.945
a HERMANOS MACHADO 24231 ONZDNILLA 12 97 12 97 93.658
CL HERMANOS MACHMO 24231 «ZONULA 01 98 01 98 99.406
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REGIMEN: 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON SECTOR: 11 R.E. MINERIA CARBON
N" RECLAMACION IDENTIFICADOR S.R. NOMBRE/RAZON SOCIAL D0MICIU0 C.P. LOCAUDAD PERIODO IMPORTE
240698010323041 1024003038893 NINA CARMEN SA CT LA MAGDALENA, S/N 24120S0T0YAMI0 11900391 240.950
240498970145822 1024101076405 NERGIA DE NOCEDA S.L CL SUSANA GONZALEZ 3 24300 BEMBIBRE 09961096 250.000
ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL IDENTIFICADOIVDNI DOMICIUO N°EXPTE IMPORTE PERIODO
MIGUEL ANGEL LOPEZ VOCES 10048817W 24400 PONFERRADA 21/98 7.113.314 10/94 a 05/97
ELV10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ 10060108-T 24400 PONFERRADA 21/98 7.113.314 10/94 a 05/97
MIGUEL ANGEL IBAN GARCIA 9722055« 24640 LA ROBLA 13/98 4.127.516 0695 a 0496
DEUDAS PROCEDENTES DE LA DIRECCION PROV. DE VALLADOLID
REGIMEN:05 R.E. TRABAJADORES CTA. PROP. 0 AUTONOMOS SECTOR: 21 REG. ESP. AUTONOMOS
Na RECLAMACION IDENTIFICADOR S.R. NOMBRE/RAZON SOCIAL D0MICIU0 C.P. LOCAUDAD PERIODO IMPORTE
470295012161767 07470037302442 AROSTEGUIALDASORO JUAN CARL AVD. ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 06/941294 226.943
470396011249239 07470037302442 AROSTEGUI ALDASORO JUAN CARL AVD. ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 12951295 33.448
5500 72.000 ptas.
DIRECCION PROVINCIAL
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas cré­
ditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 22 de febrero de 1996, por la que se desarrolla el 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1.637/1995, de 6 de oc­
tubre.
N* INSCRJAFIL/D.N.I. RAZÓN SOCIAL LOCAUDAD CUANTÍA PERÍODO FECHA 
DECLARACIÓN
MOTIVO
O
URE
24
RÉGIMEN GENERAL
39.429 16 COMERCIAL YAIZA PONFERRADA 190.978 09/91 A 01/92 28/05/98 I.B. 24/02
24 48.624 93 COMERCIAL DE CONGELADOS MIRALMAR, S.A. PONFERRADA 474.153 VARIOS 11/92 A 02/97 28/05/98 I.B. 24/02
24 52.573 65 NUDOS, C.B. BENAVIDES DE ORBIGO 196.574 05/91 A 09/91 20/05/98 I.B. 24/03
24 52.980 84 CONSTRUCCIONES PRIMITIVO E HIJO, S.L. RIEGO DE LA VEGA 182.887 VARIOS 04/93 A 03/94 20/05/98 D.D. 24/03
24 53.059 66 CONST. Y CONTRAT. CAYMA, S.L. PONFERRADA 437.931 01/93 A 05/93 28/05/98 D.D. 24/02
24 53.821 52 HERRAJES LEON, S.L. LEON 240.298 VARIOS 03/95 A 07/95 27/05/98 I.B. 24/01
24 53.920 54 FERNANDEZ RUBIO JULIA VILLANUEVA DE CARRIZO 211.259 09/92 A 10/92 20/05/98 D.D. 24/03
24 1.002.906 4 CONCASE, S.L PONFERRADA 875.498 12/94 A 02/95 28/05/98 D.D. 24/02
24 1.004.972 33 DESARROLLO Y OPERACIONES TECNICAS PONFERRADA 2.125.232 VARIOS 02/94 A 08/95 12/05/98 I.B. 24/02
24
MEDIOAMBIENTALES
1.014.587 45 CASAS DE CANADA, S.L. PONFERRADA 592.546 VARIOS 08/96 A 05/97 11/05/98 I.B. 24/02
24
t.N.E.M.
499.665 96 FERNANDEZ PIMENTEL ADELINO MATACHANA 766.092 09/94 A 11/95 18/05/98 I.B. 24/02
24
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
328.983 37 GARCIA JUAREZ ANGEL CAMPO DE SANTIBAÑEZ 772.031 VARIOS 01/91 A 03/94 20/05/98 I.B. 24/03
24 443.948 57 BENTO . .. ARTURO JOSE OLLEROS DE SABERO 329.932 02/92 A 06/93 20/05/98 I.B. 24/03
39 509.429 39 CARREÑO GARCIA MIGUEL ANGEL BOÑAR 299.142 VARIOS 04/94 A 06/95 20/05/98 I.B. 24/03
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(•) D.D. = DOMICILIO DESCONOCIDO, I.B.= INSUFICIENCIA DE BIENES
W INSCRJAFKJD.N.I. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO FECHA 
DECLARACIÓN
MOTIVO
(*)
URE
24 515.330 47 LOPEZ SUAREZ DORITA PONFERRADA 77.892 06/96 Y 07/96 13/05/98 D.D. 24/02
24 515.734 63 BARREALES MORALA MAXIMO ANGEL VILLACELAMA 204.732 VARIOS 04/93 A 05/94 27/05/98 I.B. 24/03
24 556.639 34 NUÑEZ MAYO JOAQUIN STA. MARIA DEL PARAMO 275.601 01/91 A 12791 27/05/98 D.D. 24/03
24 561.898 55 PEORA YES GUTIERREZ MARIA CARMEN PONFERRADA 370.949 VARIOS 11/94 A 11/95 12/05/98 I.B. 24/02
24 589.445 54 GONZALEZ GARCIA ALFREDO PONFERRADA 1.149.344 VARIOS 04/87 A 02/92 12/05/98 I.B. 24/02
24 601.461 42 PEREZ GONZALEZ EVARISTO ANGEL SAN ROMAN DE LA VEGA 1.781.420 01/91 11/95 20/05/98 I.B. 24/03
24 630.429 7 MENDOZA ALMONTE ARISLEYDA PONFERRADA 188.143 01/95 A 09/95 13/05/98 D.D. 24/02
33 989.287 67 LOPEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL PONFERRADA 336.890 VARIOS 10/85 A 04/97 12/05/98 I.B. 24/02
24 10.004.281 93 PEREZ CANTO VICTOR
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
PONFERRADA 1.012.683 06/93 A 10/95 14/05/98 I.B. 24/02
24 588.626 11 MATEUS LEANO DOMINGO ARENILLAS VALDERADUEY 45.513 VARIOS 01/88 A 08/92 27/05/98 D.D. 24/03
24 596.322 44 DIEZ MEDINA RAFAEL LA VEDILLA 47.582 01/96 A 04/96 27/05/98 I.B. 24/03
24 601.842 35 LOPEZ MARTINEZ JAVIER PARAMO DEL SIL 79.535 06/92 A 02/93 27/05/98 I.B. 24/02
24 606.082 7 GARCIA GONZALEZ FERNANDO RIELLO 85.754 VARIOS 11/91 A 12/93 20/05/98 I.B. 24/03
24 10.024.317 50 CHACIM MENDES GUILHERMINO MANSILLA DE LAS MULAS 68.129 06/95 A 12/95 20/05/98 D.D. 24/03
24 10.033.405 20 GEIJO PEÑA JORGE VILLAGATON 23.501 03/96 Y 04/96 14/05/98 I.B. 24/02
24 51.428 84 S.A.T. N. 8651 CHAMPIÑONES LEON
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
TORALINO DE LA VEGA 54.381 01/91 A 12/91 27/05/98 D.D. 24/03
24 149.555 59 IGLESIAS GONZALEZ FERMIN SALCE 1.727.847 01/88 A 12/96 20/05/98 I.B. 24/03
24 361.849 20 GONZALEZ POZO DELFINA SALCE 2.092.817 VARIOS 01/84 A 12/96 20/05/98 I.B. 24/03
24 417.888 90 IGARETA RODRIGUEZ MANUEL
RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR
PONFERRADA 388.823 VARIOS 02/87 A 03/91 12/05/98 I.B. 24/02
24 10.004.976 12 PEREZ GAVIRIA YAJAIRA
RECURSOS DIVERSOS
PONFERRADA 38.618 11/95 A 12/95 12/05/98 D.D. 24/02
24 499.665 96 FERNANDEZ PIMENTEL ADELINO MATACHANA 112.107 05/92 18/05/98 I.B. 24/02
9.954.453 F MONTANO SALANUEVA MERCEDES PONFERRADA 922.650 02/93 A 11/94 14/05/98 I.B. 24/02
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 114 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
León, 5 de junio de 1998.—El Subdirector Provincial, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
5604 14.000 Ptas-
:|: * *
DIRECCION PROVINCIAL
Relación de trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a los que no se ha po­
dido notificar por el trámite usual las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, en los domici­
lios que constan en sus expedientes administrativos, al resultar desconocidos en los mismos, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27-11 -92), se realiza a través de este medio y por anuncio que será expuesto al público en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de 
sus últimos domicilios conocidos:
RELACION
TRABAJADOR N* SEGURIDAD S. RESOLUCION F. RESOLUCION F. REAL F.EFECTOS LOCALIDAD
Mendoza Iglesias, Miguel A. 24/521595/07 Baja 13-5-98 30-4-98 1-5-98 Virgen del Camino
Ramos Castro, Pablo 47/371770/49 Baja 15-5-98 30-4-98 1-5-98 Valverde Virgen
Robles darcia, Milagros 24/621170/60 Baja 17-2-98 30-11-97 1-12-97 León
Rodríguez García, Eailiano 24/588691/76 Baja 30-4-98 31-12-97 1-1-98 Sebero
Augusto Santos, José A. 24/1002886943 Baja 30-1-98 31-12-95 1-1-96 León
Barata Barata, Constantino 24/1001484382 Baja 12-1-98 31-10-97 1-11-97 León
Fernandez Barroso, Feo.Javier 24/586929/60 Baja/Oficio 16-1-98 31-12-97 1-1-98 León
Prieto Puig, M* Antonia 24/631477/85 Baja 17-4-98 31-3-98 1-4-98 León
Fernández Fernández, Felipe 24/336431/16 Baja/Oficio 17-3-98 28-2-98 1-3-98 León
Rodríguez Fernández, M*Luisa 24/529327/76 Baja 27-5-98 31-5-98 1-6-98 La Robla
Ferreiro Vázquez, Luis 24/473934/70 Baja 27-4-98 30-4-98 1-5-98 Sabero
Ayala Hernando, M* Bladia 24/448372/19 Baja 21-4-98 31-3-98 1-4-98 León
Pacho Pacho, Felix 24/512889/31 Baja 8-4-98 31-3-98 1-4-98 León
Rafael Ferreiro, Tosas 24/474528/82 Baja 21-1-98 31-12-97 1-1-98 Astorga
Zafrilla Torre, Fernando 24/311732/52 Baja 12-2-98 31-12-97 1-1-98 León
López-Quevedo Arias-Sanehez
Aurina 24/434374/86 Baja 17-4-98 31-3-98 1-4-98 León
Freire Fernández, Fernando 24/1001675958 Alta 5-3-98 2-3-98 1-3-98 León
Carrera Martínez, M*Jesús 24/555265/18 Alta 6-4-98 6-2-98 1-3-98 Valverde Virgen
Gama Mediavilla, Blanca 24/57862501 Anulación/Alta 7-4-98 30-11-97 1-12-97 León
Rodríguez López, M* Eva 24/458177/27 Alta/Oficio 20-1-98 1-5-97 1-5-97 Armunia
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Contra estas resoluciones podrán interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran 
los expedientes que podrán ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 
7 de abril (BOE 11-4-95).
León, 19 de junio de 1998.-P. D.: El Subdirector Provincial de Gestión Tributaria, Laureano Alvarez García.
6164 10.000 ptas.
DIRECCION PROVINCIAL
Administración de la Seguridad Social 24/02 - Ponferrada
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE TIA 1-92), se procede a notificar las correspondientes altas, bajas, anulaciones y 
denegaciones de oficio, y denegaciones por desestimiento, tanto a los trabajadores como a las empresas por cuenta de las cuales realizan o han 
realizado actividad, dentro del ámbito de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de la Seguridad Social 
de la Minería del Carbón, indicando que contra esta resolución pueden interponer reclamación previa, en el plazo de 30 días siguientes al de 
la presente publicación, de conformidad con el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por el RD Legislativo 
2/1995, de 7 de abril (BOE 11-4-95).
Ponferrada, 17 de junio de 1998.—El Director de la Administración, Fernando García Paniagua.
TRABAJADOR ALTAS
N 9 AFILIACION APELLIDOS Y NOMBRE F.EFECT.
24/608.516/16 PEREZ VIÑAMBRES ELENA PAULA 14/02/97
24/1002356776 
24/518.890/18 
47/228.180/19 
24/568.074/23
LOPEZ GONZALEZ BEATRIZ 30/04/97 
MONDELO ALVAREZ SOCORRO 12/09/96 
FERNANDEZ NERVADA ANDRES 23/10/96 
SAAVEDRA CABALLERO CARMEN 21/03/95
24/568.074/23 
24/626.632/90 
36/327.271/13
32/455.989/96 
24/1002429831 
32/455.989/96
24/590.805/56
01/232.460/27
24/389.535/61 
28/4489792/44 
24/453.889/07
24/4530889/07
24/1002485607
24/1002485607
24/372.732/39
24/541.689/22
32/455.989/96 
32/455.989/96 
24/530.877/74
SAAVEDRA CABALLERO CARMEN 21/03/95 
RODRIGUEZ ALVAREZ MELANIA 21/03/95 
PICALLO REN JOSE LUIS 10/10/97
PEREIRA RODRIGUEZ GERARDO 01/06/95 
CORCOBA FDEZ. ANA-ISABEL 07/11/97 
PEREIRA RODRIGUEZ GERARDO 30/12/94 
OLIVER CANTORA Ma ANGELES 01/01/95 
BENEITEZ PRIETO MARINA 02/02/97 
ESTEVEZ MARTINEZ FERNANDO 06/08/97 
GARCIA DOMINGUEZ EVA MARIA 17/05/97 
FERNANDEZ ALONSO ALFONSO 12/12/97 
FERNANDEZ ALONSO ALFONSO 12/12/97 
J. ENRIQUE PEREZ FONTANILLA 17/10/95 
J. ENRIQUE PEREZ FONTANILLA 05/10/95 
POLO AMEIJIDEZ DOMINGO 18/03/97 
G1RALDEZ DIGON M. VIOLETA 13/08/97 
PEREIRA RODRIGUEZ GERARDO 29/09/95 
PEREIRA RODRIGUEZ GERARDO 01/12/95 
CASCANTE LECUONA M. ANGEL 08/05/97
24/488.939/40
28/4210006/06
24/494.829/13
24/496.625/63
24/602.350/58
24/1004698116
04/355.551/59
24/1005198270
24/549.355/25
24/624.018/95
24/1000678474
24/1001178531
24/1005471890
24/1005471890
LOPEZ GOMEZ SANTIAGO 31/01/97
SANCHEZ MENDEZ ADOLFO 31/07/97 
FREITAS JOSE 31/07/97
DE DEUS ALBERTINO 24/07/9'
MACIAS LOPEZ MONICA 27/11/96
RUBIO LOPEZ SEBASTIAN 07/04/97
QU1ROGA SERRANO ROBERTO 24/09/97 
DUARTE FLECHA CAROLINA 11/06/97 
CAÑEDO CAÑEDO LUIS-ARTURO 30/11/97 
FEAS TERMENON YOLANDA 30/11/97 
REGUERAS ARIAS MONICA 30/11/97 
GONZALEZ MOLDES ALVARO 30/11/97 
FERNANDEZ SASTRE Ma ANGELES 11/03/97 
FERNANDEZ SASTRE Ma ANGELES 11/03/97
EMPRESA LOCALIDAD
COD.C.COT. EMPRESA TRABAJADOR EMPRESA
24/11.209/23 ANTRACITAS DE FABERO, S.A. PONFERRADA ---------------------
24/40316/30 ELVIO BALLESTEROS FDEZ. PONFERRADA --------------------
24/52.626/21 FINCAHIEDRA, S.L. . ..... PONFERRADA
24/53.510/32 SEGISMUNDO BARRUECO GOMEZ  PONRERRADA
24/100057905 PROSANVAZ, S.L. ---------------------- PONFERRADA
24/100057905
24/100057905
24/100103068
24/100279082
24/100338090
24/100544521
PROSANVAZ, S.L.
PROSANVAZ, S.L.
CARBONES S1LFER.S.L.
COM.B. COTTON BLUES
CAFE SAN REMO, S.L.
COM.B. COTTON BLUES
PONFERRADA
TORENO
PONFERRADA 
TORRE DEL B. 
PONFERRADA
PONFERRADA
24/100712855
24/100765803
24/100877452
24/100932016
24/100940504
24/100940504
24/101018609
24/101018710
24/101121063
PERSIANAS RODBLAN, S.L. ----------------------
COM.BIENES MITO ----------------------
CONSTR. ABEL CASTAÑEDA,S.L. ............... -
TODO CIEN MULTIPRECIOS,S.L. ---------- -----------
CONTRATAS Y DESTIERRES, S.L. - - -  
CONTRATAS Y DESTIERRES,S.L. BEMBIBRE 
JONNY VELT, S.L. - - - -
JONNY VELT, S.L. ----------------------
TORCUATO LUAGERO PEREZ ----------------------
BEMBIBRE 
VILLABLINO 
TORRE DEL B. 
PONFERRADA 
BEMBIBRE
PONFERRADA 
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
24/101136726
24/101137029
24/101137231
24/101284145
4X4 BIERZO ACCESORIOS, S.L.
JAROGO, S.L.
JAROGO, S.L.
JULIO CESAR LAGO OCHOA
24/101415501
24/101444702
24/101444702
24/101444702
24/101604346
CAMBIER, S.A.
CONTRATAS GERMANY, S.L.
CONTRATAS GERMANY, S.L.
CONTRATAS GERMANY, S.L.
ABEL ANGEL MACIAS LOPEZ
PONFERRADA --------------------
- - - - - - LILLO DEL B.
 
- - - - LILLO DEL B.
............................. BEMBIBRE
PONFERRADA --------------------
24/101720342
24/101827547
24/101869377
TALLERES LA PLACA, S.L.
RILEBI, S.L.
FRANCISCA DIAZ LOPEZ
PONFERRADA
PONFERRADA 
 BEMBIBRE
24/101893730 NO SE LO DIGAS A MAMA, S.L.
24/101893730 NO SE LO DIGAS A MAMA, S.L. 
24/101893730 NO SE LO DIGAS A MAMA, S.L.
24/101893730 NO SE LO DIGAS A MAMA,S.L.
24/101984363 Ma ENCARNAC. FRIAS SALAZAR
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
VILLABLINO
24/101984363 Ma ENCARNAC. FRIAS SALAZAR VILLABLINO
TRABAJADOR BAJAS EMPRESA LOCALIDAD
N Q AFILIAC. APELLIDOS Y NOMBRE
24/608.516/16
24/1002356776
24/1000422739
24/50.332/55
24/1002274934
24/620.420/86
24/620.420/86
24/518.890/18
24/1002104576
24/604.508/82
47/228.180/19
PEREZ VIÑAMBRES ELENA P. 
LOPEZ GONZALEZ BEATRIZ 
CEBALLOS CEBALLOS LESLIE 
CEBALLOS CEBALLOS LESLIE 
FERNANDEZ ALVAREZ NOELIA 
GARCIA BAUTISTA SONIA Ma 
GARCIA BAUTISTA SONIA Ma 
MONDELO ALVAREZ SOCORRO 
PARDO FDEZ. JOSE MANUEL 
GONZALEZ PENILLAS ANGEL 
FERNANDEZ HERVADA ANDRES
F. REAL F.EFEC. CD.C.COT.
13/02/97 13/02/97 24/11.209/23
29/04/97 29/04/97 24/1002356776
06/07/95 06/07/95 24/50.332/55
06/07/95 06/07/95 24/50.332/55
08/08/95 08/08/95 24/51.685/50
15/10/96 15/10/96 24/51.685/50
15/10/96 15/10/96 24/51.685/50
11/09/96 11/09/96 24/52.626/21
20/12/96 20/12/96 24/52.716/14
15/06/97 15/06/97 24/53.294/10
01/07/97 01/07/97 24/53.510/32
EMPRESA
ANTRACITAS DE FABERO,SL 
ELVIO BALLESTEROS FDEZ.
TRABAJADOR EMPRESA
PONFERRADA 
PONFERRADA 
COMERCIAL APPAR. S.L.
COMERCIAL APPAR, S.L.
EDIG.INTEG.DEL NOROESTE,!
EDIG.INTEG.DEL NOROESTE,!
..............................VILLABLINO
VILLABLINO  
- FUENTESNUE 
...................... FUENTESNUE
EDIG.INTEG. DEL NOROESTE,SLBEMBIBRE 
FINCAHIEDRA, S.L. --- PONFERRADA
NOROESTE ENERGIA, S.L. - CABAÑAS RAR
WELESA, S.L. - - - PONFERRADA
SEGISMUNDO BARRUECO G. COLUMBRIANOS
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TRABAJADOR
N 9 AFILIAC. APELLIDOS Y NOMBRE
BAJAS EMPRESA
F. REAL F.EFEC. CD.C.COT. EMPRESA
LOCALIDAD
TRABAJADOR EMPRESA
05/02/97
26/01/97
20/03/95 
09/10/97 
25/09/95 
09/11/97 
31/05/95 
25/06/97 
06/08/97 
12/12/97 
12/12/97 
16/05/97 
31/07/96 
11/12/97 
11/12/97 
07/11/95 
29/02/96 
16/10/95 
17/03/97 
30/11/95 
04/02/96 
14/04/96 
03/12/96 
03/10/96 
26/07/96 
01/10/96 
30/04/96 
30/04/96 
07/05/97 
31/01/97 
14/10/97 
01/09/97 
06/10/97 
15/12/96 
12/07/97 
17/05/97 
24/09/97 
30/11/97 
30/11/97 
01/12/97 
01/12/97 
14/03/96
08/4325059/49 
24/1000452041 
24/568.074/23 
24/568.074/23 
24/626.632/90 
36/327.271/13 
32/455.989/96 
24/1002429831 
32/455.989/96 
24/590.805/56 
24/389.535/61 
32/461.355/30 
24/521.584/93 
28/4489792/44 
24/1003821476 
24/453.889/07
24/453.889/07 
24/624.411/03 
24/1002485607 
24/1002485607 
24/372.732/Z39 
32/455.989/96 
32/455.989/96 
07/562.687/37 
33/1193618/19 
33/1005235609 
33/1034372/47 
24/338.348/90 
08/5361306/45 
08/5361306/45 
24/530.877/74 
24/488.939/40 
28/4210006/06
24/494.829/13 
24/496.625/63 
24/616.840/95 
24/1003324251 
24/1004698116 
04/355.551/59 
24/549.355/25 
24/624.018/95 
24/1000678474 
24/1001178531 
08/2252703/01
PRADA PRADA JOSE LUIS 
MERINO LOPEZ ALEJANDRO 
SAAYEDRA CABALLERO CARMEN20/03/95 
SAAYEDRA CABALLERO CARMEN20/03/95 
RODRIGUEZ ALVAREZ MELANIA 
PICALLO REN JOSE-LUIS 
PEREIRA RODRIGUEZ GERARDO 
CORCOBA FDEZ. ANA-ISABEL 
PEREIRA RODRIGUEZ GERARDO 
OLIVER CANTORA M* ANGELES 
ESTEVEZ MARTINEZ FERNANDO 
DOCAMPO ALONSO J. MANUEL 
HERRERO SAN JUAN ADOLFO L. 
GARCIA DOMINGUEZ EVA Ma 
ALONSO GARROTE M" ISABEL 
FERNANDEZ ALONSO ALFONSO 
FERNANDEZ ALONSO ALFONSO 
FDEZ. MARTINS HERMINIO 
PEREZ FONTANILLA J. ENRIQUE 
PEREZ FONTANILLA J. ENRIQUE 
POLO AMEIJIDEZ DOMINGO 
PEREIRA RODRIGUEZ GERARDO 
PEREIRA RODRIGUEZ GERARDO 
SORIA PEREZ M" BEGOÑA 
PADIN VAZQUEZ CARLOS 
VELASCO DIAZ JESUS ANGEL 
PRIEDE SUAREZ JOSE MARIA 
ABELLA MAURIZ AMABLE 
QU1LEZ CUN1LLERA SILVIA 
QU1LEZ CUNILLERA SILVIA 
CASCANTELECUONA M. ANGEL 
LOPEZ GOMEZ SANTIAGO 
SANCHEZ MENDEZ ADOLFO 
FREITAS JOSE 
DE DEUS ALBERTINO 
CUADRADO LOPEZ CRISTINA 
MAÑUECO AGUIAR RUBEN 
RUBIO LOPEZ SEBASTIAN 
QUIROGA SERRANO ROBERTO 
CAÑEDO CAÑEDO LUIS-ARTURO 
FEAS TERMENON YOLANDA 
REGUERA ARIAS MON1CA 
GONZALEZ MOLDES ALVARO 
SANCHEZ GARCIA PEDRO
05/02/97 24/10006775 
26/01/97 24/100006775 
20/03/95 24/100057905 
20/03/95 24/100057905 
20/03/95 24/100057905 
09/10/97 24/100103068 
25/09/95 24/100279082 
09/11/97 24/100338090 
31/05/95 24/100544521 
25/06/97 24/100712855 
06/08/97 24/100877452 
12/12/97 24/100897357 
12/12/97 24/100897357 
16/05/97 24/100932016 
31/07/96 24/100934945 
11/12/97 24/100940504 
11/12/97 24/100940504 
07/11/95 24/101006683 
29/02/96 24/101018609 
16/10/95 24/101018710 
17/03/97 24/101121063 
30/11/95 24/101137029 
04/02/96 24/101137231 
14/04/96 24/101149153 
03/12/96 24/101202303 
03/10/96 24/101202303 
26/07/96 24/101202303 
01/10/96 24/101254742 
30/04/96 24/101270102 
30/04/96 24/101270102 
07/05/97 24/101284145 
31/01/97 24/101415501 
14/10/97 24/101444702 
01/09/97 24/101444702 
06/10/97 24/101444702 
15/12/96 24/101473600 
12/07/97 24/101656078 
17/05/97 24/101720342 
24/09/97 24/101827547 
30/11/97 24/101893730 
30/11/97 24/101893730 
01/12/97 24/101893730 
01/12/97 24/101893730 
14/03/96 08/016665127
WELESA, S.L. ------------------------PONFERRADA
WELESA, S.L. ------------------------PONFERRADA
 PROSANVAZ, S.L. ---------- ------------- PONFERRADA
PROSANVAZ, S.L. PONFERRADA --------------------
PROSANVAZ, S.L ------------------------PONFERRADA
CARBONES SILFER,S.L. ------------------------TORRE DEL B.
COM.B. COTTON BLUES ------------------------PONFERRADA
CAFE SAN REMO, S.L. TORENO - - - -
COM.B. COTTON BLUES ------------------------PONFERRADA
PERSIANAS RODBLAN, S.L. ------------------------ BEMBIBRE
CONSTR.ABEL CASTAÑEDA,SL-------------- --------- TORRE DEL B.
MUROS C. Y C. MUTRON, S.L. -------------- --------- PONFERRADA
MUROS C. Y C. MUTRON, S.L. ................ PONFERRADA
TODO CIEN MULTIPRECIOS, SL------------------------ PONFERRADA
MARCELINO PUENTE FDEZ. BEMBIBRE -------------------
CONTRATAS Y DESTIERRES, SL - - - - BEMBIBRE 
 
 
CONTRATAS Y DES 1 IERRES, SL BEMBIBRE --------------------
CONTROL Y LAB. MINERAS, SL................................ FOLGOSO RIB.
JONNY VELT, S.L. ------------------------ PONFERRADA
JONNY VELT, S.L. .. PONFERRADA
TORCUATO LUAGERO PEREZ -----------------------  PONFERRADA
JAROGO, S.L. ----------------------- PONFERRADA
JAROGO, S.L. - -...............PONFERRADA
DOMINGUERO JOU PALANCO.SL- -.......................... VILLABLINO
CONTRATAS DE HULLA, S.L. -----------------------  CABRILLANES
CONTRATAS DE HULLA, S.L. -----------------------  CABRILLANES
CONTRATAS DE HULLA, S.L. -  CABRILLANES 
YESOS DEL NORTE, S.L. -----------------------  PONFERRADA
CESAR DIEZ SUAREZ ----------------------- VEGA ESPINA.
 CESAR DIEZ SUAREZ VEGA ESPINAR.---------------------
JULIO CESAR LAGO OCHOA ............... - - PONFERRADA
 
 
 
CAMBIER, S.A. PONFERRADA ---------------------
 G RMANY, S. . ------------ ----------- LIELO BIERZO
CONTRATAS GERMANY, S.L. -...........LIELO BIERZO
CONTRATAS GERMANY, S.L. - - - - BEMBIBRE 
MARTON PUBLICIDAD, S.L. ----------------------- PONFERRADAANCARES CENTRO RECREO, SL - - - - - - VEGA ESPINA.
 
 
 
 
TALLERES LA PLACA, S.L. PONFERRADA -------- -------------
RILEBI, S.L. PONFERRADA ---------------------
NO SE LO DIGAS A MAMA, S.L.-----------------------  PONFERRADA
NO SE LO DIGAS A MAMA, S.L. -----------------------  PONFERRADA
NO SE LO DIGAS A MAMA, S.L. -----------------------  PONFERRADANO SE LO DIGAS A MAMA, S.L. -----------------------  PONFERRADA
CONSTRUSANI, S.L. TORAL D.VADOS-----------------------
TRABAJADOR
N 9 AFILIACION APELLIDOS Y NOMBRE
24/585.315/95 MARIÑO PEREZ JUAN FCO.
ANULACION ALTA EMPRESA LOCALIDAD
F. REAL F.EFECT. COD.C.COT. EMPRESA TRABAJADOR EMPRESA
19/12/97 19/12/97 24/100307273 CONSTRUC. ALMAZCARA.SL------------ ----------- PONFERRADA
TRABAJADOR ANULACION BAJA EMPRESA LOCALIDAD
N 9 AFILIACION APELLIDOS Y NOMBRE
24/585.315/95 MARIÑO PEREZ JUAN FCO.
F. REAL F.EFECT. COD.C.COT. EMPRESA TRABAJADOR EMPRESA
28/01/98 28/01/98 24/100307273 CONSTRUC.ALMAZCARA.SL ..............-PONFERRADA
TRABAJADOR DENEGACION B EMPRESA LOCALIDAD
F.BAJA 
02/01/98
TRABAJADOR EMPRESA 
PONFERRADA ------------------
N 9 AFILIAC. APELLIDOS Y NOMBRE
24/609.512/42 ESPADAS LUENGAS ALBERTO
COD.C.COT. EMPRESA
24/37.772/08 EXGABE, S.A.
TRABAJADOR
N 9 AFILIAC. APELLIDOS Y NOMBRE
24/609.512/42 ESPADAS LUENGAS ALBERTO
ALTA EMPRESA
F. REAL F.EFEC. COD.C.COT. EMPRESA
03/01/98 16/01/98 24/37.772/08 EXGABE, S.A.
LOCALIDAD
TRABAJADOR EMPRESA
PONFERRADA -------------------
TRABAJADOR
N 9 AFILIAC. APELLIDOS Y NOMBRE
DENEGACION B EMPRESA
(DESTIMIENTO)
F.BAJA COD.C.COT. EMPRESA
LOCALIDAD
TRABAJADOR EMPRESA
29/854.148/36
24/1003313339
24/607.534/04
LOPEZ ALVAREZ M* DE LA PAZ 
DA SILVA DA SILVA VICTOR M. 
LOPES TEIXE1RA DOMINGOS
30/10/96 24/101291118 RAUL MATIAS MARTINEZ 
04/08/97 24/101553220 ARMANDO ANTONIO SARMENTO-----------------------
04/08/97 24/101553220 ARMANDO ANTONIO SARMIENTO---------------------
VILLABLINO
RODANILLO
RODANILLO
5992 32.500 ptas.
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Ayuntamientos
LEON
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis­
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, 
a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio co­
nocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad­
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno 
ejercitar en derecho.
León, 4 de junio de 1998.—El Alcalde, Mario Amili via González.
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
087254-97 AGUIRREZABAL MORENO MANUEL J CRUZ 09704494 LEON 23/12/97 5000 O.R.A. 9 2
088142-97 AGUSTIN GARCIA TEODORO 01073206 MADRID 27/12/97 7500 O.R.A.9 1
087684-97 ALBERDI VIÑAS CARLOS 09739059 LEON 26/12/97 5000 O.R.A. 9 2
087735-97 ANDRADE SOENGAS MANUEL 01253263 SAN ANDRES RABANEDO 26/12/97 7500 O.R.A.9 1
087260-97 ANDUJAR BALADO PABLO 0034.890.274 LA CORUÑA 23/12/97 7500 O.R.A.9 1
088156-97 AREVALO GONZALEZ ELOY 11055669 LEON 27/12/97 7500 O.R.A.9 1
087134-97 ARIAS GARCIA JUAN 09669845 LEON 23/12/97 7500 O.R.A.9 1
087392-97 ARSEMAR SL MONTAJES 000624307902 LA BAÑEZA 23/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
087357-97 BAO COUTADO MIGUEL ANGEL 000009777814 LEON 23/12/97 7500 39 IB 06
088179-97 BARRIENTOS GONZALEZ ALBERTO 09753372 LEON 27/12/97 7500 R.G.C.94 1C04
087559-97 BELLO CARRERA MA ELENA 0010.079.289 PRIARANZA DEL BIERZO 24/12/97 7500 O.R.A.9 1
087989-97 BLANCO RAMON MODESTO 0010.025.410 VILLAQUILAMBRE 26/12/97 7500 R.G.C.94 IB 08
087864-97 CABAÑAS TORRES ANTONIO 02056759 ALMERIA 26/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087643-97 CADENAS RODRIGUEZ LUZ MARIA 09749417 ARMUNIA 26/12/97 5000 O.R.A. 9 2
087518-97 CADORNIGA MARTINEZ JESUS FERNANDO 09627218 LEON 24/12/97 7500 O.R.A. 9 3
087016-97 CALLEJA VILLASOL AURELIO 10036212 PONFERRADA 22/12/97 7500 R.G.C. 94 1C02
087180-97 CANO FERNANDEZ ROSA MARIA 09755157 ZAMORA 23/12/97 5000 O.R.A. 9 2
087958-97 CANO FERNANDEZ ROSA MARIA 09755157 ZAMORA 26/12/97 7500 O.R.A.9 1
086845-97 CASQUERO SANABRIA FRANCISCO 04113662 TALAYERA DE LA REINA 22/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086905-97 CASQUERO SANABRIA FRANCISCO 04113662 TALAYERA DE LA REINA 22/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087414-97 CASTAÑON SL DIAZ 000B24224016 LA POLA DE CORDON 23/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
086777-97 CEJUDO DIEGUES MARTIN 16505019 CABEZON 22/12/97 7500 O.R.A.9 1
087068-97 CEJUDO DIEGUES MARTIN 16505019 CABEZON 23/12/97 7500 O.R.A.9 1
087727-97 CHELMICK FERREIRA PABLO JUAN 09760962 LEON 26/12/97 7500 O.R.A. 91
086963-97 CONSTRUCCIONES EMPERADOR SL OBRAS Y 000824030686 LEON 22/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
087598-97 CONSTRUCTORA SL LOZANO EMPRESA 000B24102097 SANTA LUCIA DE CORDON 24/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
086859-97 CORTES BELTRAN CARLOS 00482273 MADRID 22/12/97 7500 O.R.A.9 1
086870-97 CUADRADO BECERRA CEFERINO 09621049 TROBAJO DEL CAMINO 22/12/97 7500 O.R.A.9 1
087717-97 CUADRADO BECERRA CEFERINO 09621049 TROBAJO DEL CAMINO 26/12/97 5000 O.R.A. 9 2
086966-97 DE POSTAS LEON SL PARADA OOOB24210965 LEON 22/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
087823-97 DE PRADO DE PRADO MARIA 09708463 MADRID 26/12/97 7500 O.R.A.9 1
087322-97 DEL PERRERO VILLAFAÑE FELIP 71395490 MADRID 23/12/97 7500 O.R.A.9 1
088167-97 DEL VALLE PRIETO LUIS 09701314 LEON TUYim 7500 O.R.A.9 1
086890-97 DIAZ ABELLA JOSE MARIA 10040907 EL ASTILLERO 22/12/97 7500 O.R.A. 9 3
087045-97 DIEZ GARCIA ABEL 09622057 LEON 22/12/97 5000 R.G.C. 154 01
087893-97 DIEZ REYERO JAVIER 09761405 LEON 26/12/97 5000 O.R.A. 9 2
087080-97 DIEZ RUBIO SANTIAGO 09775660 LEON 23/12/97 7500 O.R.A.9 1
087114-97 ESCANDELETUR VICENTE 41431909 IBIZA 23/12/97 5000 O.R.A. 9 2
086984-97 FARMON RAMOS FRANCISCO JAVIE 0071.547.244 LEON 22/12/97 7500 O.R.A.9 1
087913-97 FERNANDEZALVAREZ ANGEL 11048364 OVIEDO 26/12/97 7500 O.R.A.9 1
087159-97 FERNANDEZ GONZALEZ MA SOLEDAD 10051814 PONFERRADA 23/12/97 7500 O.R.A.9 1
088119-97 FERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL 09761845 LEON 27/12/97 7500 O.R.A.9 1
088198-97 FERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL 09761845 LEON 27/12/97 7500 R.G.C.94 1C04
086956-97 FERNANDEZ MARTINEZ MA ANGELES 09702169 VILLACEDRE 22/12/97 5000 O.R.A. 9 4
087147-97 FERNANDEZ MELCON MARIA LUISA 09685285 GIJON 23/12/97 7500 O.R.A.9 1
086791-97 FERNANDEZ RAMOS JOSE ANTONIO 09744410 LEON 22/12/97 7500 O.R.A.9 1
087267-97 FERNANDEZ RAMOS JOSE ANTONIO 0009.744.410 LEON 23/12/97 7500 O.R.A. 91
087563-97 FERNANDEZ RODRIGUEZ FLORENTINO 09739496 GOLPEJAR SOBARRIBA 24/12/97 5000 O.R.A. 92
087933-97 FERNANDEZ VARELA CESAR 10832855 VILLAMAYOR 26/12/97 7500 O.R.A. 91
087833-97 FERNANDEZ VILLA MARIA DEL MAR 09779856 LEON 26/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087966-97 FERNANDEZ VILLAVERDE LOPEZ JUAN IGNA 09591348 LEON 26/12/97 5000 R.G.C. 154 01
087738-97 GAGO ARECES MIGUEL 0009.659.709 MADRID 26/12/97 7500 O.R.A.9 1
087191-97 GALLEGO FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 0010.190.418 LEON 23/12/97 7500 O.R.A. 91
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087584-97 GARCIA ALONSO SERGIO 0009.810.450 VILLAMOROS DE REGUERAS 24/12/97 7500 R.G.C.94 1C04
088115-97 GARCIA FERNANDEZ ANASTASIO 09713598 LEON 27/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087335-97 GARCIA FERNANDEZ MARIA TERESA 03851011 TOLEDO 23/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087057-97 GARCIA JIMENEZ RAMON 71402331 VALDERAS 22/12/97 7500 R.G.C. 941C04
087373-97 GARCIA PEREZ OLGA 09743567 TURCIA DE ORBIGO 23/12/97 15000 R.G.C.91 2 02
086751-97 GARCIA RODRIGUEZ JOSE MARIA 09622851 TROBAJO DEL CAMINO 21/12/97 7500 R.G.C. 159 03
087143-97 GONZALEZ BEJARANO MA FERNANDA 08211077 BADAJOZ 23/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087653-97 GONZALEZ GARCIA SALVADOR 09587459 CELADILLA DEL PARAMO 26/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087079-97 GONZALEZ MARTINEZ ANGEL 09790005 LEON 23/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086922-97 GONZALEZ PORRAS ANA M CONCEPCIO 09703573 LEON 22/12/97 5000 O.R.A. 9 2
086886-97 GONZALEZ PUENTE ANGEL 09667211 LEON 22/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087120-97 GONZALEZ PUENTE ANGEL 09667211 LEON 23/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086879-97 GONZALEZ TORRES LUIS IGNACIO 09671145 MADRID 22/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087546-97 GUTIERREZ GARCIA EMMA BEGOÑA 09677661 LEON 24/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087365-97 GUTIERREZ GONZALEZ EVA MARIA 0009.771.215 VALVERDE DE VIRGEN 23/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087915-97 GUTIERREZ ORTEGA NATALIA 42839268 LAS PALMAS G C 26/12/97 5000 O.R.A. 9 2
087532-97 GUTIERREZ ROBLES JULIAN 35540026 LEON 24/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087803-97 HERNANDEZ DIAZ CARMELO 00368659 PINTO 26/12/97 7500 O.R.A. 9 3
087081-97 HERRERAS AGUNDEZ FERNANDO 09629042 LEON 23/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087754-97 HERRERO ANTON ENRIQUE 0021.290.661 LA OROTAVA 26/12/97 7500 O.R.A. 9 1
088076-97 HURTADO CASTRO GENARO 09761267 LEON 27/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087550-97 INFORMATICA Y COMUNICACIONES OFITEL 000B05134614 AVILA 24/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
087878-97 ISLA FRANCO JOSE MARIA 51444534 MADRID 26/12/97 7500 O.R.A. 91
088201-97 JIMENEZ JIMENEZ ANDRES 45468541 OVIEDO 27/12/97 5000 R.G.C. 1461 01
088114-97 JUAN FIDALGO MARIA PILAR 09756963 VILLADANGOS PARAMO 27/12/97 5000 O.R.A. 9 2
087145-97 JUSTO RODRIGUEZ CESAR 14375512 TOMIÑO 23/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086895-97 LIBRAN ARROYO ANTONIO 09978810 OCERO 22/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086743-97 LIEBANA FRESNO JOSE ANGEL 12359552 CABREROS DEL RIO 21/12/97 5000 R.G.C. 154 01
087321-97 LOPEZ ALVAREZ JUAN JOSE 09391090 OVIEDO 23/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086843-97 LOPEZ PELAEZ SANDOVAL ANTONI 09595583 LEON 22/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087697-97 MARTIN ANERO MIGUEL ANGEL 11948627 ZAMORA 26/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086888-97 MARTIN GRANIZO QUINTANA NILA SOFIA 0009.615.192 LEON 22/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087624-97 MARTIN NUÑEZ MARIA ISABEL 09282625 VALLADOLID 26/12/97 7500 O.R.A. 9 3
087974-97 MARTINEZ AMIGO MARIO 09785558 SAN ANDRES RABANEDO 26/12/97 7500 R.G.C.94 1C04
086846-97 MARTINEZ ROBLES FERNANDO 0009.694.077 ARMUNIALEON 22/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087410-97 MARTINEZ SACRISTAN DANIEL SANTOS 71426058 TROBAJO DEL CAMINO 23/12/97 5000 R.G.C. 1431 01
087263-97 MATEOS DEL RIO AMANDO TEOD 09736294 LEON 23/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087105-97 MENDEZ ESPADERO ANTONIO 10075088 COMPOSTILLA 23/12/97 7500 O.R.A. 91
087213-97 MONTEAGUDO PINTOS JORGE 0035.299.465 PONTEVEDRA 23/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087743-97 MORALA MELCON PABLO ALBERTO 09736999 LEON 26/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087065-97 MORAN GUTIERREZ ALFREDO 09792660 LEON 22/12/97 5000 R.G.C. 154 01
087299-97 NOGUEIRA GARCIA VICTOR JOSE 50286912 PONTEVEDRA 23/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086836-97 ORTEGA FERNANDEZ PATRICIA 09799713 LEON 22/12/97 7500 O.R.A. 9 3
087462-97 PASTRANA RUBIO V1TALIÑO 71408458 LEON 24/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086976-97 PEREZ GARCIA JOSE MANUEL 09623992 SAN ANDRES RABANEDO 22/12/97 5000 O.R.A. 9 2
086917-97 PEREZ PRESA FRANCISCO JAVIE 09731796 LEON 22/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087015-97 POBLACION DIEZ LUIS MIGUEL 0009.705.815 LEON 22/12/97 7500 R.G.C.94 1C04
088187-97 PRIETO MARNE CARLOS 00000795.814 VALDELAFUENTE 27/12/97 7500 R.G.C.94 1C04
087176-97 RABADAN FERNANDEZALBERTO 09799655 LEON 23/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087984-97 RABANAL GARCIA JAIME 09687560 LEON 26/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
087292-97 RAMOS DIAZ MANUEL JULIAN 10130291 CASTROTIERRA VALDUERNA 23/12/97 5000 O.R.A. 9 2
087736-97 REFORMAS Y EDIFICACIONES S LEONESA DE OOOB24338238 LEON 26/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
087014-97 REY PELLITERO MA BELEN 09794637 SANTA MARIA PARAMO 22/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
086798-97 RIEGO MARTINEZ FLORES 09466937 GRULLEROS 22/12/97 7500 O.R.A. 9 3
087636-97 ROBLES JALON MIGUEL ANGEL 09800649 CALA DOR 26/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087681-97 ROBLES SANCHEZJUAN JOSE 09690381 TROBAJO DEL CAMINO 26/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087355-97 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARMEN 0009.385.137 OVIEDO 23/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087592-97 RODRIGUEZ SANCHEZ MA DEL CAMINO 09733324 LEON 24/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
087192-97 SA ATECOR 000A47202981 VALLADOLID 23/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
086772-97 SANCHEZ MARBAN CARLOS 09788598 LEON 22/12/97 5000 O.R.A. 9 4
087997-97 SANTIAGO C1EZA TOMASA 09666328 LEON 26/12/97 7500 R.G.C. 94 2 01
087937-97 SANTOS ALONSO BURONIVAN 07970752 SALAMANCA 26/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087599-97 SANTOS MORALA JACINTO 09460054 LEON 24/12/97 7500 R.G.C.94 1C02
088013-97 SANTOS SANCHEZ LAURENTINO 0009.676.498 LEON 26/12/97 7500 R.G.C. 94 2 01
087216-97 SARANDESES GARCIA ENRIQUE 09792586 RIBASECA 23/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087349-97 SEN RODRIGUEZ JOSE 0009.754.636 LEON 23/12/97 7500 O.R.A. 91
087744-97 SEN RODRIGUEZ JOSE 0009.754.636 LEON 26/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087141-97 SLABCASTAÑON 000624298093 TROBAJO CAMINO 23/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
087867-97 SL TIMBAS OOOB24219792 SAHAGUN 26/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
087053-97 SOLAR VALVIDARES JUAN ALBERTO 10866192 GIJON 22/12/97 7500 R.G.C. 15904
087151-97 SUAREZDIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 23/12/97 5000 O.R.A. 94
087800-97 TOME LE1S JOSE LUIS 0033.292.153 MADRID 26/12/97 7500 O.R.A. 91
088149-97 TOME LE1S JOSE LUIS 0033.292.153 MADRID 27/12/97 7500 O.R.A. 9 1
087048-97 VALENCIA CADENAS MANUEL 09591378 LEON 22/12/97 5000 R.G.C. 154 01
087986-97 VALENCIA CADENAS MANUEL 09591378 LEON 26/12/97 5000 R.G.C. 154 01
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NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis­
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, 
a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio co­
nocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad­
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno 
ejercitar en derecho.
León, 15 de junio de 1998.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
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088570-97 ALONSO ALVAREZ FRANCISCO JAVIE 09777149 VILLIBAÑE 30/12/97 7500 O.R.A. 9 1
088497-97 ALONSO SANTAMARIA JOSE MANUEL 09724758 FERRAL DELBERNESGA 29/12/97 5000 R.G.C. 154 01
088267-97 ANDRES MARTINEZ OSCAR ANTONIO 09761519 LEON 29/12/97 5000 O.R.A. 9 2
088696-97 ANDRES MARTINEZ OSCAR ANTONIO 09761519 LEON 30/12/97 7500 O.R.A. 9 1
088647-97 APARICIO CARRO ERNESTO 14439210 LA BAÑEZA 30/12/97 7500 O.R.A. 9 1
088857-97 BLANCO LORES JOSE FELIX 45258431 LEON 30/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
000035-98 BLANCO VILLAGARCIA VICTOR LUIS 10808831 GIJON 02/01/98 5000 O.R.A. 9 2
000203-98 BLANCO VILLAGARCIA VICTOR LUIS 10808831 GIJON 02/01/98 7500 O.R.A. 9 1
088558-97 CALLEJA GONZALEZ RAMON ANGEL 0009.352.217 OVIEDO 29/12/97 7500 R.G.C. 94 1C02
088254-97 CAMPOMANES BARROSO M DEL CARMEN 09720919 TROBAJO DEL CAMINO 29/12/97 7500 391C04
000209-98 CAÑON GONZALEZ JOSE IGNACIO 71412620 VILLAOBISPO REGUERAS 02/01/98 7500 O.R.A. 9 3
088732-97 CASTILLA ALCALA GUILLERMO 25946063 MADRID 30/12/97 7500 O.R.A. 9 1
088890-98 CIMA ESPESO FCO ADRIAN 11056549 MIERES 30/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
088314-97 CLAVIJO ALBA JOSE LUIS 35191671 VIGO 29/12/97 7500 O.R.A. 9 1
088373-97 CLAVIJO ALBA JOSE LUIS 35191671 VIGO 29/12/97 7500 O.R.A. 9 1
088708-97 CLAVIJO ALBA JOSE LUIS 35191671 VIGO 30/12/97 7500 O.R.A. 9 1
000128-98 COLLAZO AMADO MANUEL 76291600 CORUÑAA 02/01/98 7500 O.R.A. 9 1
088836-97 CONFORT CB HERBA 000E24257669 VALDELAFUENTE 30/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
000331-98 CORTINA ORDIALES MANUEL 10381300 S MARTIN REY AURELIO 02/01/98 5000 R.G.C. 154 01
088704-97 CUADRADO BECERRA CEFERINO 09621049 TROBAJO DEL CAMINO 30/12/97 5000 O.R.A.92
000310-98 CUETO MARTINEZ ANGEL 71544466 TEJADOS DE SEQUEDA 02/01/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
088994-97 DE ANTA TORIO MARIA BELEN 0009.745.293 SAN ANDRES DEL RABANEDO 31/12/97 5000 R.G.C. 154 01
088634-97 DE LA IGLESIA HERRERA 11943379 VILLABUENA PUENTE 30/12/97 7500 O.R.A.9 1
088461-97 DELGADO RODRIGUEZ MARIA LUISA 09639619 LEON 29/12/97 7500 O.R.A.9 1
000173-98 DOMINGUEZ LATORRE ROGELIO 32802098 PADRON 02/01/98 7500 O.R.A. 9 1
088937-97 DUGAN FERNANDEZ OLEKSANDR F 71656616 OVIEDO 31/12/97 7500 O.R.A. 9 1
000261-98 ENRICH VERDAGUER MERCEDES 37362149 SANT FELIU GUIXOLS 02/01/98 5000 O.R.A. 9-2
088255-97 FALAGAN PEREZ DAVID 15208133 LEON 29/12/97 5000 O.R.A. 9 2
000295-98 FERNANDEZ CHAVES JUAN BAUTISTA 71406738 VALDERAS 02/01/98 5000 R.G.C. 154 01
088877-97 FERNANDEZ DE LA SIERRA GARLO 09769617 LEON 30/12/97 7500 R.G.C. 1215 01
000123-98 FERNANDEZ DOMINGUEZ JOSE MARIA 09704910 BURGOS 02/01/98 7500 O.R.A. 9 1
088567-97 FERNANDEZ GARCIA ANA 09735737 VILLAGARCIA DE AROSA 30/12/97 7500 O.R.A. 9 1
088880-97 FERNANDEZ JUAREZRECAREDO 71384404 VILLAB ALTER 30/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
000152-98 FERNANDEZ MARTINEZ MARIA AZUCENA 71539339 CARRIZO 02/01/98 7500 O.R.A. 9 1
088997-97 FERNANDEZ MORAN JUAN CARLOS 09765856 TROBAJO DEL CAMINO 31/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
000306-98 FERNANDEZ MORAN JUAN CARLOS 09765856 TROBAJO DEL CAMINO 02/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
088583-97 FERNANDEZ PEREZ EMILIO 37597121 LEON 30/12/97 7500 O.R.A. 9 1
000307-98 FERNANDEZ VILLA MARIA DEL MAR 09779856 LEON 02/01/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
088458-97 FIDALGO ALLER JOSE ALBERTO 12382603 VALLADOLID 29/12/97 5000 O.R.A. 9 4
088467-97 FRAN SL REVESTIMIENTOS OOOB24327223 QUINTANILLA DEL MONTE 29/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
088431-97 FUERTES HERNANDEZ ILDEFONSO 09499422 GIJON 29/12/97 7500 O.R.A. 9 1
088337-97 FUERTES HORTAL MATIAS 10178000 LA BAÑEZA 29/12/97 7500 O.R.A. 9 1
088751-97 FUERTES HORTAL MATIAS 10178000 LA BAÑEZA 30/12/97 7500 O.R.A. 9 1
088256-97 GALLEGO SANCHEZ BENITO 02871940 MADRID 29/12/97 7500 O.R.A. 9 3
088921-97 GARCIA GONZALEZ ANA MARIA 09760156 ARMUNIA 31/12/97 7500 O.R.A. 9 1
000076-98 GARCIA GONZALEZ ANA MARIA 09760156 ARMUNIA 02/01/98 7500 O.R.A. 9 1
000069-98 GARCIA MARTINEZ ALFREDO 0011.022.033 LA ROBLA 02/01/98 7500 O.R.A. 9 3
088999-97 GARCIA MARTINEZ ANTONIO 09672178 VILLANUEVA DE CARRIZO 31/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
089027-97 GARCIA MORAN JUAN CARLOS 0009.760.498 LEON 31/12/97 7500 R.G.C. 95 2 01
088971-97 GARCIA PEREZ OLGA 09743567 TURCIA DEORBIGO 31/12/97 7500 O.R.A. 9 1
088661-97 GARCIA VIÑUELA JOSE 09519375 LEON 30/12/97 7500 O.R.A. 9 1
000492-98 GARRIDO MARTINEZ CLAUDIO M 09695469 SARRIA 03/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
088330-97 GOMEZ PRIETO JUAN MARIO 09691492 MARTIN VALDEIGLESIAS 29/12/97 7500 O.R.A. 9 1
000097-98 GONZALEZ GARCIA JOSEFINA 10152386 LEON 02/01/98 7500 O.R.A. 9 1
088789-97 GONZALEZ GONZALEZ OVIDIO 0071.416.031 LAGUNA DE NEGRILLOS 30/12/97 7500 O.R.A. 9 3
088980-97 GONZALEZ LOPEZ RICARDO 10078813 NOCEDA 31/12/97 7500 O.R.A. 9 1
000163-98 GONZALEZ MATORRA ALBERTO 51325182 VALDEAVERO 02/01/98 7500 O.R.A. 9 1
000188-98 GONZALEZ-ZAERA BARREAL IVAN 0034.252.128 LUGO 02/01/98 7500 O.R.A. 9 1
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088725-97 GUTIERREZ FRADE MARIA BELEN 09752024 LEON 30/12/97 7500 O.R.A. 9 1
000389-98 GUTIERREZ RODRIGUEZ ESTEFANIA 09801683 LEON 03/01/98 7500 O.R.A.9 1
088783-97 HERMANOS MARTINEZ SL COTRAME 000B24342016 VILLAZANZO VALDERADU 30/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
088968-97 HERRERAS AGUNDEZ FERNANDO 09629042 LEON 31/12/97 7500 O.R.A.9 1
000371-98 HERRERAS BARRIO MARIA MERCEDES 09756072 LEON 03/01/98 7500 O.R.A. 9 1
088536-97 INGENIERIA E INSTALACIONES S AREA NORTE 000B24342552 LEON 29/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
088715-97 JO VER RUIZ GERARDO CARLOS 0009.724.838 TRES CANTOS MADRID 30/12/97 7500 O.R.A. 9 1
000055-98 KARROUCHIELBEKKAY 0000GE028499 OLOT 02/01/98 7500 O.R.A. 9 1
088711-97 LANDEIRA RODRIGUEZ MAXIMINO 33271986 SANTA COMBA 30/12/97 7500 39 IB 06
000377-98 LLAMAZARES FERNANDEZ ANASTASIO J 09686427 SAN ANDRES RABANEDO 03/01/98 7500 O.R.A. 9 3
000511-98 LOPEZ ALVAREZ ALFONSO MANUEL 0009.757.934 TROBAJO DEL CAMINO 04/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
000135-98 LOPEZ CONTRERAS MARTINEZ IGNACI 09764067 MADRID 02/01/98 7500 O.R.A. 9 1
088376-97 LOPEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 0009.757.976 MONTEJOS DEL CAMINO 29/12/97 5000 O.R.A. 9 2
088354-97 LOPEZ GONZALEZ MARIA REMEDIO 09789484 LEON 29/12/97 7500 O.R.A. 9 1
088617-97 MAESO NUÑEZRAFAEL 14713143 GIJON 30/12/97 5000 O.R.A. 9 2
000198-98 MARAÑAIBAÑEZ RUBEN 09779611 LEON 02/01/98 7500 O.R.A.9 1
000091-98 MARTINEZ ALVAREZ JOSE IGNACIO 0009.792.877 GIJON 02/01/98 7500 O.R.A. 9 1
000394-98 MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 09620803 LEON 03/01/98 7500 O.R.A. 9 1
000034-98 MARTINEZ BLANCO ARSENIO 10149621 LEON 02/01/98 7500 O.R.A. 9 1
000506-98 MARTINEZ FERNANDEZ MARIA TERESA 71544185 LEON 04/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
000279-98 MARTINEZ GARCIA MA ESTRELLA 09725681 MADRID 02/01/98 7500 O.R.A.9 1
088302-97 MARTINEZ MORALA JOSE MIGUEL 09711090 LEON 29/12/97 7500 O.R.A.9 1
088231-97 MENENDEZ DIAZ ANDRES A 09669327 MADRID 29/12/97 7500 392 01
000260-98 MOLINA TORRES FRANCISCO 77571976 ALCAZAR DE SAN JUAN 02/01/98 7500 O.R.A. 9 1
000410-98 MORALA LOZANO JOSE LUIS 12364539 MATALLANA DE VALMADRIGAL 03/01/98 5000 O.R.A. 9 2
088777-97 MORALA MELCON PABLO ALBERTO 09736999 LEON 30/12/97 7500 O.R.A. 9 1
088579-97 MORENO HERNANDEZ VICTOR 11420026 LUANCO GOZON 30/12/97 7500 O.R.A. 9 3
088967-97 MORENO HERNANDEZ VICTOR 11420026 LUANCO GOZON 31/12/97 7500 O.R.A. 9 1
000372-98 MUEBLES Y REFORMAS SL FLASH DISEÑO OOOB24299828 LEON 03/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
088419-97 NIDO ALVAREZ MARIA NIEVES 09806040 NAVATEJERA 29/12/97 7500 O.R.A. 9 1
088641-97 PALMIER TRABADELO DIONISIO 09775513 QUINTANILLA DEL MONTE 30/12/97 5000 O.R.A. 9 2
088844-97 PASCUAL LARRAZ DORA 13679270 LEON 30/12/97 5000 R.G.C. 1431 02
000449-98 PEREZ FERNANDEZ ANTONIO 44427065 CABOALLES DE ABAJO 03/01/98 7500 O.R.A. 9 1
000445-98 PEREZ PLAZA SAMUEL A 08973353 MECINA BOMBARON 03/01/98 7500 O.R.A. 9 1
088395-97 PERTEJOSL ALUMINIOS 000B24307720 TORNEROS 29/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
088388-97 POLO MARTIN MANUEL 0009.496.674 PALMA DE MALLORCA 29/12/97 7500 O.R.A. 9 1
088563-97 PRIETO GARCIA OSVALDO 09768722 LEON 29/12/97 7500 R.G.C. 941C04
088542-97 PUENTE LICEAGA MA ISABEL 15112176 LEON 29/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
000187-98 RABADEDOCE RAMON JOSE 0009.771.518 ED.URANO 51 URB.HACIENDA 02/01/98 7500 O.R.A.9 1
088964-97 RAMOS ADAMUT JOAQUIN 09793903 MANS1LLA DE MULAS 31/12/97 7500 O.R.A. 9 1
000092-98 RAMOS BENAVIDES MARIA FE 09776712 LUENGOS DE LOS OTEROS 02/01/98 7500 O.R.A.9 1
000369-98 REDONDO LLAMAZARES VALENTIN 09672696 LEON 03/01/98 7500 O.R.A.9 1
000042-98 REGUERA FERNANDEZ BASILIO 000009629330 MANSILLA DE MULAS 02/01/98 7500 O.R.A. 9 1
088852-97 REY ROMAN PEDRO RAUL 51610433 LLAMAS DE LA RIBERA 30/12/97 7500 R.G.C. 94 2 01
000234-98 R1VERO SANCHEZ MA DEL ROCIO 13922906 CAVIEDES 02/01/98 7500 O.R.A. 9 1
088860-97 ROBLES PERRERAS DANIEL 09782343 LEON 30/12/97 5000 R.G.C. 18 2 01
089009-97 RODRIGUEZ SOTO JOSED. 0009.610.885 LEON 31/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
088679-97 RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA CARMEN 50541658 MADRID 30/12/97 7500 O.R.A. 9 3
000120-98 SAEZ CUEVAS LAURENTINO 0009.688.660 SAN ANDRES DEL RABANEDO 02/01/98 5000 O.R.A. 9 2
088619-97 SANCHEZ CASTELLANOS CEFER1NO 09704587 SANTA MARIA PARAMO 30/12/97 7500 O.R.A.9 1
089015-97 SANCHEZ DE PRADO RICARDO 09777762 TROBAJO DEL CAMINO 31/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
088895-97 SANCHEZ ESCALON1LLA GARCIA TENORIO 00366623 ROQUETAS DE MAR 31/12/97 7500 O.R.A. 91
000138-98 SCHOLZ SCHNEIDER DIETMAR U 02255584 MADRID 02/01/98 7500 O.R.A. 9 1
000020-98 SEOANESA TALLERES OOOA24O3O231 PONFERRADA 02/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
088374-97 SHOLLIKOV OLEG 0X-2030836-M TRES CANTOS MADRID 29/12/97 7500 O.R.A. 9 1
088389-97 SHOLLIKOV OLEG 0X-2030836-M TRES CANTOS MADRID 29/12/97 7500 O.R.A. 91
088544-97 SHOLLIKOV OLEG 0X-2030836-M TRES CANTOS MADRID 29/12/97 7500 R.G.C. 94 1C02
000465-98 S1LVARES VEGA ALFONSO 09765535 LEON 03/01/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
000480-98 SLLEONVET OOOB24331829 RIBASECA 03/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
088793-97 SPA CB IRIS 000E29745262 TORREMOLINOS 30/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
000456-98 SUAREZ GARCIA RICARDO 09753845 LEON 03/01/98 7500 O.R.A. 9 1
000212-98 TABIO ALA YON DAMIAN 0042.086.846 STA.CRUZ DE TENERIFE 02/01/98 7500 O.R.A. 9 1
088249-97 TOME LE1S JOSE LUIS 0033.292.153 MADRID 29/12/97 7500 O.R.A. 9 1
000003-98 URIA MAREAN HIGINIO 10072725 VILLABL1NO 02/01/98 7500 O.R.A. 9 1
000398-98 URIA MAREAN HIGINIO 10072725 VILLABLINO 03/01/98 7500 O.R.A.9 1
088686-97 VALENCIA LORENZANA ISAAC MANUEL 09795576 LEON 30/12/97 7500 O.R.A. 9 1
000105-98 VALLADARES LOPEZ LAURENTINO 09550776 LEON 02/01/98 7500 O.R.A. 9 1
000077-98 VEGA ALVAREZ RAQUEL 51980457 MADRID 02/01/98 5000 O.R.A. 9 4
000262-98 VELASCO GUARDADO FRANCISCO JAVIE 11415361 MADRID 02/01/98 7500 O.R.A.9 1
000418-98 VELASCO GUARDADO FRANCISCO JAVIE 11415361 MADRID 03/01/98 7500 O.R.A.9 1
000122-98 VIEIRA CARNERO ANGEL 0009.761.807 LEON 02/01/98 5000 O.R.A. 9 2
088776-97 VILLAZALA SARMIENTO ALGIA 0010.179.822 LEON 30/12/97 5000 O.R.A. 9 4
088615-97 VITOR1O CALVO JESUS MARIA 09731604 TIAS 30/12/97 7500 O.R.A. 9 1
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NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis­
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, 
a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio co­
nocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad­
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno 
ejercitar en derecho.
León, 1 de julio de 1998.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
EXPEDIENTIi NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
005002-98 ABAD ORENSE SL HERMANOS 000B32122491 ORENSE 22/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
005353-98 ACEBES ALVAREZJUAN BAUTISTA 09739910 QUINTANILLA SOLLAMAS 23/01/98 7500 39 IB 06
007093-98 ACEBES CABERO BELARMINA 71536522 LEON 30/01/98 5000 O.R.A.9 2
006886-98 ACEBES NICOLAS ANA BELEN 09805193 TROBAJO DEL CAMINO 30/01/98 7500 O.R.A.9 1
001333-98 AGRICOLAS DE LEON SA PRODUCTOS 000A24031841 COOMONTE 08/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
002913-98 ALAEJOS GONZALEZ ANA MARIA L 34534564 LEON 14/01/98 5000 O.R.A.9 2
002076-98 ALAIZ PEREZ JOSE BORJA 0071.428.284 SOLANILLA SOBARRIBA 10/01/98 15000 R.G.C. 56 3 01
002077-98 ALAJZ PEREZ JOSE BORJA 0071.428.284 SOLANILLA SOBARRIBA 10/01/98 5000 R.G.C. 1181 01
006756-98 ALDEITURRIAGA SL MARMOLES 000624008195 SAN ANDRESRABANEDO 29/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
006817-98 ALDEITURRIAGA SL MARMOLES 000824008195 SAN ANDRESRABANEDO 29/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
003473-98 ALGORRIMIER JOSE MIGUEL 13927125 PUENTE ARCE 16/01/98 7500 O.R.A. 9 1
003929-98 ALGORRI MIER JOSE MIGUEL 13927125 PUENTE ARCE 19/01/98 5000 O.R.A.9 2
001732-98 ALUA CASTRILLO MARIA LUISA 09750615 LEON 09/01/98 7500 O.R.A. 9 3
004984-98 ALONSO FERNANDEZ JULIO CESAR 09791481 LEON 22/01/98 5000 O.R.A.9 2
003253-98 ALONSO GONZALEZ AURORA 09734511 LEON 15/01/98 7500 O.R.A.9 1
003706-98 ALONSO GONZALEZ MA PURA 09758557 MARAÑA 16/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
004547-98 ALONSO MENDEZ MARCELO 0009.649.068 LEON 20/01/98 15000 R.G.C. 94 1F 03
002506-98 ALONSO MUÑIZ ANGEL 09760651 SANTIAGO VILLAS 13/01/98 7500 O.R.A.9 1
003774-98 ALONSO OTERO PRUDENCIO 0010.179.257 ASTORGA 16/01/98 5000 R.G.C. 154 01
004859-98 ALONSO PRIETO INES 0009.779.398 LEON 21/01/98 7500 R.G.C. 94 1C02
004394-98 ALONSO SANTAMARIA ANGEL 13920793 SANTIAGO DE CARTES 20/01/98 7500 O.R.A.9 1
003555-98 ALONSO VIDAL MIGUEL ANGEL 09799310 LEON 16/01/98 7500 O.R.A. 9 3
003160-98 ALUDUX OOOA78136066 ARGANDA 15/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
005701-98 ALVAREZ ALONSO MARIA 10173655 LA BAÑEZA 24/01/98 5000 R.G.C. 154 01
002811-98 ALVAREZ ALVAREZ JAVIER 11068964 LA PEÑA 14/01/98 7500 O.R.A.9 1
002074-98 ALVAREZ GARCIA MIGUEL ANGEL 09795483 COSPEDAL 10/01/98 7500 R.G.C. 94 1C02
002266-98 ALVAREZ GOMEZ DOMICIANA 09972711 TORENO 12/01/98 5000 R.G.C. 154 01
003743-98 ALVAREZ IGLESIAS HERMOGENES MARR 21449851 LEON 16/01/98 15000 R.G.C. 1292G 01
002726-98 ALVAREZLOBATO INES 09796521 LEON 14/01/98 5000 O.R.A.9 2
002308-98 ALVAREZ MARTINEZ PEDRO LUIS 12356043 LEON 12/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
005065-98 ALVAREZ MELON FRANCISCO J. 0009.722.263 PONFERRADA 22/01/98 5000 O.R.A.9 2
001944-98 ALVAREZ QUINTANILLA CONSTANTINO 09616392 LEON 10/01/98 7500 O.R.A.9 1
007163-98 ALVAREZ SANTOS JESUS MANUEL 09736271 LEON 30/01/98 7500 R.G.C. 94 1C02
002567-98 ALVAREZ VILLANUEVA EMILIO 09674734 LEON 13/01/98 7500 O.R.A. 9 3
006337-98 AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA 09771523 LEON 28/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006872-98 AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA 09771523 LEON 30/01/98 7500 O.R.A. 91
006850-98 AMIGO VALCARCEL JOSE RAMON 0010.030.090 CACASELOS 30/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005990-98 AMPUDIA DALMAU JORGE 09806269 LEON 26/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
005433-98 ANDRES CARREIRA JOSE MARIA 20199479 SANTANDER 23/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005071-98 ANGEL CALLEJA JOSE RAMON 0007.784.974 ALCORCON 22/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005698-98 ANTA ANTA ENRIQUE 09744897 LEON 24/01/98 7500 R.G.C. 941C04
004102-98 ANTEPAZO GOMEZ MARIANO SALVADO 35292298 CANGAS 19/01/98 7500 O.R.A. 9 1
007035-98 ANTUÑA COTO JOSE 10445544 OVIEDO 30/01/98 5000 O.R.A. 9 4
007059-98 AREVALO GONZALEZ ELOY 11055669 LEON 30/01/98 7500 O.R.A. 91
001567-98 ARIAS ARIAS FRANCISCO 09736626 LEON 08/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
004120-98 ARIAS TARCIA JOSE RAMON 11380009 MADRID 19/01/98 7500 O.R.A.9 1
006637-98 ARQUITECTOS ASOCIADOS SL GRUPO DE 000B49127673 BENAVENTE 29/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
002804-98 ARSOGALSL OOOB27185800 LUGO 14/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
003682-98 ASENJO CUESTA MARIA OLGA 09708370 LEON 16/01/98 7500 R.G.C. 94 2 01
006286-98 ASESORES SA INGENIEROS OOOA33O624O7 LLANERA 27/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
005757-98 AZCARATE MARTINEZ MARCOS 0030.645.867 VALLADOLID 26/01/98 7500 O.R.A. 9 1
004235-98 BADAJOZ SA AUTOS ALHAMBRA 000A06069868 BADAJOZ 19/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
004885-98 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 LEON 22/01/98 7500 O.R.A.9 1
005465-98 BAEZ LOPEZ FERNANDO 09670590 MAJADAHONDA 23/01/98 7500 O.R.A.9 1
005673-98 BAEZ LOPEZ FERNANDO 09670590 MAJADAHONDA 24/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006493-98 BALADRON PARDO ROBERTO 11958043 ZAMORA 29/01/98 7500 O.R.A.9 1
007065-98 BALONCESTO LEON CLUB 000G24050148 LEON 30/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
004610-98 BARREIRO BILBAO JAVIER 0009.732.642 LEON 21/01/98 7500 O.R.A.9 1
004650-98 BARRERA PERRERO MIGUEL ANGEL 11954965 BENAVENTE 21/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006747-98 BARRIO SANCHEZ MA ISABEL 09720475 LEON 29/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
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005798-98 BARRIO SANTOS GERMAN 09632693 FRESNO DELA VEGA 26/01/98 7500 O.R.A. 9 1
007164-98 BARRIOS DEL CANO LUIS ALBER 09760683 ALDEA PUENTE 30/01/98 7500 R.G.C.94 1C02
005043-98 BASANTOÑANZASLAURA 0043.689.596 GAVAMAR 22/01/98 7500 O.R.A. 9 1
000793-98 BAYON CASTELLANOS BERNARDA R 09694039 LEON 05/01/98 7500 O.R.A. 9 1
003477-98 BENITO DE LA MORENA RAMIR 09751654 LEON 16/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006262-98 BERNARDO BARATA BAUTISTA 09791849 TROBAJO DEL CAMINO 27/01/98 5000 R.G.C. 171 01
000743-98 BLANCO ALONSO LEONARDO 09542210 LEON 05/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005620-98 BLANCO ALONSO URBANO 0009.623.725 LEON 24/01/98 7500 O.R.A. 9 3
006518-98 BLANCO CASADESUS MARIA ANTONIA 00137374 MADRID 29/01/98 7500 O.R.A. 9 1
007039-98 BLANCO CASADESUS MARIA ANTONIA 00137374 MADRID 30/01/98 7500 O.R.A. 9 1
002324-98 BLANCO DIEZ MANUEL 09624386 LEON 12/01/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
005246-98 BLAS ARCE JAVIER 0009.736.369 NAVATEJERA 23/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005165-98 BREA LUENGO MARIA TERESA 09686230 LEON 22/01/98 7500 R.G.C. 94 2 01
003018-98 BUENO PRADO ENRIQUE 09764114 LEON 14/01/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
001013-98 CABO MOYA FELICIDAD JULIA 09770739 MADRID 07/01/98 7500 O.R.A. 9 1
003233-98 CACHERO MENENDEZ MARIA JOSEFA 11013978 PEÑULE FIGAREDO 15/01/98 5000 O.R.A. 9 2
002821-98 CADENAS GUNDIN PRIMITIVO 09706562 OLMEDO 14/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005972-98 CAMBA HONRADO MODESTO ADOLFO 09704191 LEON 26/01/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
005397-98 CANO HIDALGO JUAN ANTONIO 09165808 NAVALVILLAR DE PELA 23/01/98 7500 O.R.A. 9 3
004923-98 CANTALEJO FRANCO RICARDO 0012.208.560 VALLADOLID 22/01/98 7500 O.R.A. 9 1
002329-98 CARDEÑAECHAVE PEDRO 09663196 LEON 12/01/98 7500 R.G.C. 941C 04
000704-98 CARDO ALLER CARLOS JOSE MAR 09708627 LEON 05/01/98 7500 O.R.A. 9 1
001678-98 CARREÑO POWER PEDRO 12142275 VALLADOLID 09/01/98 5000 O.R.A. 9 2
001248-98 CARRO GARABITO TOMAS 09691934 LEON 07/01/98 7500 39 IB 06
005989-98 CARRO SERRANO ANA MARIA 09759527 LEON 26/01/98 7500 R.G.C.94 IB 08
006012-98 CARRON GONZALEZ FRANCISCO 51329823 MADRID 27/01/98 7500 O.R.A. 9 1
003413-98 CASTELLANA CB CLIMATIZACION 000E47208913 VALLADOLID 16/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
002669-98 CASTELLANOS FIERRO MARCELINO 09628699 MOZONDIGA 13/01/98 5000 R.G.C. 154 01
004448-98 CASTELLANOS JUAN NICASIO 71547438 MATALOBOS DEL PARAMO 20/01/98 5000 O.R.A. 9 2
003570-98 CEBALLOS CABAL MARIA DEL MAR 10279453 LEON 16/01/98 7500 O.R.A. 9 1
002716-98 CEDENILLA CARRASCO LUIS ALFONSO 04186472 TALAYERA DE LA REINA 14/01/98 5000 O.R.A. 9 2
003213-98 CENTENO ALVAREZ M.SOLEDAD 0009.733.036 LEON 15/01/98 5000 O.R.A. 9 2
005213-98 CHAMORRO ALONSO MA ELENA 0071.551.460 ZOTES DEL PARAMO 22/01/98 5000 R.G.C. 154 01
007190-98 CHAMORRO CABAÑEROS MARGARITA MARIA 09740488 VILLADEMOR DE VEGA 30/01/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
003977-98 CHAMORRO CASTRILLO DAVID 71543090 BERCIANOS DEL PARAMO 19/01/98 5000 O.R.A. 9 2
003156-98 CHICHARRO IGLESIAS ROBERTO 0050.809.845 MADRID 15/01/98 7500 O.R.A. 9 1
003464-98 CHICHARRO IGLESIAS ROBERTO 0050.809.845 MADRID 16/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006650-98 CHICHARRO IGLESIAS ROBERTO 0050.809.845 MADRID 29/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006874-98 CHICHARRO IGLESIAS ROBERTO 0050.809.845 MADRID 30/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006352-98 CID CRESPO SERAFIN 09775597 FERRAL DEL BERNESGA 28/01/98 7500 O.R.A. 9 1
007117-98 CIEN SL SUBSONIC 000B24321218 SANTA MARIA PARAMO 30/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
006997-98 CIENFUEGOS PERRERO EVARISTO 09689087 PUENTE CASTRO 30/01/98 7500 O.R.A. 9 3
007197-98 CLEMENTE GONZALEZ PEDRO LUIS 71408394 TROBAJO DEL CAMINO 30/01/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
006320-98 CODESEIRA LOPEZ FRANCISCO JAVIE 10082651 BEMBIBRE 28/01/98 7500 O.R.A. 9 1
004236-98 COMERCIAL SA AZKOYEN 000A31208705 PERALTA 19/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
004256-98 CONDE ORTEGA LEOCADIO 12142895 MARCHENA 19/01/98 7500 R.G.C.94 1C02
007063-98 CONSTRUCCIONES Y DESTAJOS SL V M OOOB33827775 GIJON 30/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
005016-98 CORTIÑAS NOGUEIRA JOSE 32766059 CORUÑAA 22/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005423-98 COSTA CASAIS MANUEL 33129746 CORUÑAA 23/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005290-98 COTO OTERO MA AURORA 36158550 LA FELGUERA 23/01/98 5000 O.R.A. 9 2
001480-98 CUADRADO BECERRA CEFERINO 09621049 TROBAJO DEL CAMINO 08/01/98 7500 O.R.A. 91
003298-98 CUERVO FLOREZ NELIDA 10038508 TROBAJO DEL CAMINO 15/01/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
002061-98 CUESTA FERNANDEZ JOSE ALBERTO 10186892 LEON 10/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
001652-98 CUESTA SL APARICIO OOOB34134593 FALENCIA 09/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
005914-98 CUETARA YAÑEZ ADOLFO 32651982 FERROL 26/01/98 7500 O.R.A. 91
003024-98 CUETO CEDILLO CARLOS 09779848 MADRID 14/01/98 7500 R.G.C. 941C02
005089-98 DE CEL1S GONZALEZ BERNAR 09724347 TROBAJO DEL CAMINO 22/01/98 7500 O.R A. 9 1
007060-98 DELA CALLE GOMEZMIG 04518866 MADRID 30/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006942-98 DE LA CALZADA FERNAND 00825111 MADRID 30/01/98 7500 O.R.A. 91
002502-98 DE LA FERIA Y EL ESPECTACULO INFRAESTRUC OOOA13155718 CIUDAD REAL 13/01/98 50000 L.S V 72 3 2
004598-98 DE LA PEÑA ROSA VICTO 27306256 SEVILLA 21/01/98 7500 O.R A. 9 1
002140-98 DE LA PUENTE MADARRO 09628782 LEON 12/01/98 5000 O.R.A. 9 2
002888-98 DE LA ROZ FERNANDEZ LUIS 0009.416.998 OVIEDO 14/01/98 7500 O.R A. 91
005930-98 DE LA TORRE FUERTES S 09458204 GIJON 26/01/98 7500 O.R A 91
005787-98 DE LAS HERAS ORTIZDE 02512549 MADRID 26/01/98 5000 O.R A. 92
003072-98 DE LEON GOMEZ BENJAMIN 07837965 LORENZANA 15/01/98 5000 O.R A. 9 2
003420-98 DE LEON GOMEZ BENJAMIN 07837965 LORENZANA 16/01/98 5000 O.R A 9 2
001503-98 DE MIGUEL DUEÑAS ANGEL FR 09264513 VALLADOLID 08/01/98 5000 ORA 92
003628-98 DE MIGUEL DUEÑAS ANGEL FR 09264513 VALLADOLID 16/01/98 7500 O.R A 91
007070-98 DE RESTAURACION SL GALAICO LEONESA 000B24348963 LEON 30/01/98 50000 L S V 72 3 2
004828-98 DE VEGA DIEZ ADELINO 09523193 LEON 21/01/98 7500 R.G.C.94 1C04
004183-98 DEL BARRIO DEL RIO JOSE M 0071.390.940 LEON 19/01/98 10000 R.G.C. 94 ID 06
005784-98 DEL OLMO DEL RIO VALERIA 32755813 ARMUN1A 26/01/98 7500 O.R A. 9 1
003864-98 DEL VALLE RAMOS SANTIAGO 09805289 LEON 17/01/98 7500 R.G C.94 1C04
004435-98 DELGADO FERNANDEZ JUAN CARLOS 09800606 LEON 20/01/98 7500 O R A 9 1
005940-98 DIANSLORO 000814315675 CORDOBA 26/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
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002706-98 DIAZ DEL TRONCO RAMIRO 10856804 GIJON 13/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
007215-98 DIAZ GARCIA JOSE 0011.066.469 UJO MIERES 30/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
005672-98 DIAZ GOMEZ MONICO JUAN 10863780 GIJON 24/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005867-98 DIAZ PRIETO JOSE LUIS 0009.754.904 TROBAJO DEL CAMINO 26/01/98 7500 O.R.A.9 3
003549-98 DIEZ CAMPILLO JUAN MANUEL 71244306 SANTURTZI 16/01/98 7500 O.R.A. 9 1
001309-98 DIEZ DE PRADA LUIS SANT 09647289 LEON 08/01/98 7500 O.R.A. 9 1
002041-98 DIEZ DE PRADA LUIS SANT 09647289 LEON 10/01/98 7500 O.R.A. 9 1
000984-98 DIEZ GARCIA ROGELIO 09717721 LA GARANDILLA 07/01/98 7500 O.R.A. 9 1
001350-98 DIEZ GONZALEZ ANA MARIA 09737901 LEON 08/01/98 7500 O.R.A. 9 1
004758-98 DIEZ GONZALEZ JOSE CARLOS 09681141 LEON 21/01/98 5000 O.R.A. 9 2
000921-98 DIEZ ORDOÑEZ PEDRO 09567507 LEON 07/01/98 5000 R.G.C. 154 01
006797-98 DIEZ PAREJO BERNARDO 09752424 LEON 29/01/98 7500 R.G.C. 94 1C02
000669-98 DIEZ REYERO JAVIER 09761405 LEON 05/01/98 7500 O.R.A. 91
000871-98 DIEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE 09654069 LEON 07/01/98 7500 R.G.C. 15903
000527-98 DOMINGO SANZ MARIA TERESA 00256087 MADRID 05/01/98 7500 O.R.A. 9 1
007071-98 DOMINGOS GARCIA MARIA MONTSERRA 09747627 LEON 30/01/98 7500 O.R.A. 9 1
001939-98 DOMINGUEZ FERNANDEZ JULIO 0012.234.885 VALLADOLID 09/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
006033-98 DOMINGUEZ PABLOS SANTIAGO 09466535 SAN ANDRESRABANEDO 27/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006278-98 DOMINGUEZ TORANZO JOSE 07788722 ZAMORA 27/01/98 7500 R.G.C. 94 1C02
000949-98 ELEVADORES DEL NOROESTE SA ZENER 00OA33074345 VALLADOLID 07/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
001413-98 ESCAPA GARCIA ALFONSO 09789407 LEON 08/01/98 5000 O.R.A. 9 2
001956-98 ESCAPA GARCIA ALFONSO 09789407 LEON 10/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005643-98 ESCAPA GARCIA ALFONSO 09789407 LEON 24/01/98 7500 O.R.A. 9 1
001832-98 ESCUDERO ESCUDERO SAUL 0010.010.183 LEON 09/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005928-98 ESTEVEZ VILLAR RAFAEL 000035856100 VICO 26/01/98 7500 O.R.A. 9 1
001479-98 EUSEBIO SANCHEZ SL CARPINTERIA OOOB47312228 ISCAR 08/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
007003-98 FERNANDEZ ALVAREZ GENIBERO 09967190 LEON 30/01/98 7500 O.R.A. 9 1
007115-98 FERNANDEZ ALVAREZ GENIBERO 09967190 LEON 30/01/98 7500 R.G.C. 94 1C02
006813-98 FERNANDEZ ALVAREZ JUAN MANUEL 0009.761.560 VILLABALTER 29/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
006246-98 FERNANDEZ AMEZ JESUS 09706032 LEON 27/01/98 5000 R.G.C. 154 01
007061-98 FERNANDEZ CANCELO AGUSTIN 09631305 LEON 30/01/98 7500 O.R.A. 9 1
001660-98 FERNANDEZ COBOS MANUEL ANGEL 0010.084.129 BEMBIBRE 09/01/98 7500 O.R.A. 9 1
001753-98 FERNANDEZ CORDOBA ANGEL 09659553 LEON 09/01/98 7500 O.R.A. 9 1
001384-98 FERNANDEZ CUERVO MA HUMILDAD AUR 10802797 GIJON 08/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006498-98 FERNANDEZ DE HEREDIA ANAYA D 50847071 MADRID 29/01/98 5000 O.R.A. 9 2
002941-98 FERNANDEZ DE LA SIERRA GARLO 09769617 LEON 14/01/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
007062-98 FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO 09691392 LEON 30/01/98 7500 O.R.A. 9 1
002485-98 FERNANDEZ FLOREZ BEATRIZ 09768718 SAN ANDRESRABANEDO 13/01/98 7500 O.R.A.9 3
002994-98 FERNANDEZ LAIZ JACINTO 09510931 SAN ANDRES RABANEDO 14/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
005112-98 FERNANDEZ MACHADO FLORENTINO 10190897 SUEROS CEPEDA 22/01/98 7500 O.R.A. 9 1
003461-98 FERNANDEZ MARTIN ALFONSO 03761645 TROBAJO DEL CAMINO 16/01/98 5000 O.R.A.94
003809-98 FERNANDEZ MARTINEZ VIOLETA 09783910 LEON 17/01/98 7500 O.R.A. 9 1
003941-98 FERNANDEZ MARTINEZ VIOLETA 09783910 LEON 19/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006368-98 FERNANDEZ MIGUELEZ ESPERANZA 10150456 LA BAÑEZA 28/01/98 7500 O.R.A.9 1
003508-98 FERNANDEZORDASSUSANA 09791001 LEON 16/01/98 7500 O.R.A. 9 1
003862-98 FERNANDEZORDASSUSANA 09791001 LEON 17/01/98 7500 O.R.A.9 1
005368-98 FERNANDEZ ORDAS SUSANA 09791001 LEON 23/01/98 7500 39 1C04
005588-98 FERNANDEZ ORDAS SUSANA 09791001 LEON 24/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006480-98 FERNANDEZORDASSUSANA 09791001 LEON 29/01/98 5000 O.R.A. 9 2
004176-98 FERNANDEZ PEREZ ANA 09728976 TROBAJO CERECEDO 19/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
006542-98 FERNANDEZ RABANOS JOSE LUIS 10171766 VEGUELLINA DE ORBIGO 29/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005265-98 FERNANDEZ ROBLES MARIA BEGOÑA 09698422 LEON 23/01/98 5000 O.R.A. 9 2
000798-98 FERNANDEZ RODRIGUEZ FLORENTINO 09700977 OVIEDO 05/01/98 7500 O.R.A. 91
003302-98 FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 09561314 LA VIRGEN DEL CAMINO 15/01/98 10000 R.G.C. 94 ID 06
003447-98 FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 09561314 LA VIRGEN DEL CAMINO 16/01/98 5000 O.R.A. 9 4
004819-98 FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 09762550 LEON 21/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
000775-98 FERNANDEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN 11639204 TROBAJO DEL CAMINO 05/01/98 7500 O.R.A. 9 1
003306-98 FERNANDEZ SANTAMARIA DANIEL 09560785 LEON 15/01/98 7500 R.G.C. 159 04
003768-98 FERNANDEZ TORRES AMALIO 11001168 POLA DE LENA 16/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
002044-98 FERNANDEZ VALDUEZA MARIA ENCINA 10068187 PONFERRADA 10/01/98 7500 O.R.A. 9 1
003530-98 FERNANDEZ VILLAMANDOS CARLOS 0009.718.743 LEON 16/01/98 7500 O.R.A. 9 1
000950-98 FERREIRA VIDAL JAIME 32761598 CORUÑAA 07/01/98 5000 R.G.C. 154 01
002696-98 PERRERAS LLAMAZARES MARIA CRISTINA 72550221 GRADEFES 13/01/98 7500 R.G.C. 94 1C02
002549-98 PERRERO FANJUL EMILIANO 09651271 SANTIBAÑEZPORMA 13/01/98 5000 O.R.A. 9 2
001885-98 PERRERO GARCIA MANUEL 71008829 BENAMARIEL 09/01/98 7500 R.G.C. 15903
001850-98 PERRERO PRIETO MERCEDES 09696133 CELADILLA DEL PARAMO 09/01/98 7500 O.R.A. 9 1
001346-98 FRAILE LAIZ ROBERTO 09736480 LEON 08/01/98 5000 O.R.A. 9 2
001163-98 FRANGANILLO FERNANDEZ MERCEDES 09764098 LEON 07/01/98 7500 O.R.A. 9 1
003444-98 FUERTES CHAMORRO RAFAEL 09591291 LEON 16/01/98 7500 O.R.A. 9 1
004091-98 GAGO GARCIA JOSE LUIS 09659995 LEON 19/01/98 5000 O.R.A. 9 4
001005-98 GALLEGO FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 0010.190.418 LEON 07/01/98 5000 O.R.A. 9 2
006036-98 GALLEGO PRIETO JESUS 09738206 LEON 27/01/98 7500 O.R.A. 9 1
000595-98 GARCIA ALCALDE M CARMEN 12740950 FALENCIA 05/01/98 7500 39 1C04
003780-98 GARCIA ALONSO ALFREDO 09801575 VILLAFAÑE 16/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
003970-98 GARCIA ALONSO PEDRO 0010.175.608 LEON 19/01/98 5000 O.R.A. 9 4
004643-98 GARCIA CASADO JUAN MANUEL 70737755 LA SOLANA 21/01/98 7500 O.R.A. 91
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001469-98 GARCIA DIAZEXIQUIO 10435486 SAMA LANGREO 08/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006738-98 GARCIA DIEZ JOSE LUIS 09600067 LEON 29/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
003462-98 GARCIA DIEZLORENA 71418432 LEON 16/01/98 7500 O.R.A. 9 1
004960-98 GARCIA GARCIA ANGEL 0009.685.594 TROBAJO DEL CAMINO 22/01/98 5000 O.R.A. 9 4
003745-98 GARCIA GARCIA FRANCISCO 10184738 VILLAMEJIL 16/01/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
001562-98 GARCIA GARCIA SILVIA 09788361 VILLANUEVA CARRIZO 08/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
005424-98 GARCIA GONZALEZ JORGE 71850116 OVIEDO 23/01/98 5000 O.R.A. 9 2
004712-98 GARCIA JORDAPE JAVIER 0009.712.807 LEON 21/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005557-98 GARCIA JORDAPE JAVIER 0009.712.807 LEON 23/01/98 7500 R.G.C. 94 1C02
002945-98 GARCIA LAZARO RUFINO 09610037 LEON 14/01/98 5000 R.G.C. 1461 01
003871-98 GARCIA LLAMAS JOSE ANTONIO 09782532 LEON 17/01/98 7500 R.G.C. 94 2 01
005491-98 GARCIA LLAMAS JOSE ANTONIO 0009.782.532 LEON 23/01/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
007058-98 GARCIA MIRANDA FERNANDEZ WENCE 09637760 LEON 30/01/98 7500 O.R.A. 91
005197-98 GARCIA ORDOÑEZ RESTITUTO 0009.716.006 CARBAJAL DE LA LEGUA 22/01/98 7500 R.G.C. 941C04
000610-98 GARCIA PEREZ OLGA 09743567 TURCIA DE ORBIGO 05/01/98 7500 O.R.A. 9 1
001237-98 GARCIA PEREZ OLGA 09743567 TURCIA DE ORBIGO 07/01/98 7500 O.R.A. 9 1
004198-98 GARCIA PRADA FRANCISCO 39302670 VILLARRODRIGO REGUERAS 19/01/98 10000 R.G.C. 94 ID 06
006447-98 GARCIA PRADO FRANCISCO 09667936 LEON 28/01/98 7500 R.G.C. 94 2 01
006117-98 GARCIA PRIETO JESUS SANTIAGO 09559969 PONFERRADA 27/01/98 7500 O.R.A. 91
006471-98 GARCIA PUENTE ASUNCION MERCED 09777824 TROBAJO DEL CAMINO 29/01/98 7500 O.R.A. 91
001542-98 GARCIA ROBLES AURELIANO LUIS 09489556 LEON 08/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
003798-98 GARCIA RODRIGUEZ MA SOLEDAD 09721893 GIGOSOS DE LOS OTEROS 17/01/98 7500 O.R.A. 91
001534-98 GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 10199083 ASTORGA 08/01/98 5000 R.G.C. 154 01
007056-98 GARCIA RUIZ DE MORALES RAMO 09720901 LEON 30/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006802-98 GARCIA SAN MILLAN MANUEL 0009.592.091 LEON 29/01/98 7500 R.G.C. 159 04
001957-98 GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 09790650 LEON 10/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005442-98 GARCIA VILLA VERDE TOMAS LUIS 09766300 LEON 23/01/98 7500 O.R.A. 9 1
007032-98 GE1J0 SUAREZ MARIA DOLORES 46115534 ARMUNIA 30/01/98 7500 O.R.A. 9 1
001730-98 GESTION Y SERVICIOS SL ARASOL 000824345969 LEON 09/01/98 50000 L.S.V.72 3 2
000526-98 GILTASCON JOSE 11669817 SAN ANDRES RABANEDO 05/01/98 7500 O.R.A. 9 1
004928-98 GOMEZ DOMINGUEZ ALEJO 76683491 NOGUEIRA DE RAMUIN 22/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005161-98 GOMEZ GARCIA ELPIDIO 12379010 PUENTE VILLARENTE 22/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
005836-98 GOMEZ GARCIA MA AURORA 09673381 LEON 26/01/98 7500 O.R.A. 91
002569-98 GOMEZ GONZALEZ JOSE 0006.535.116 VITORIA GASTEIZ 13/01/98 7500 O.R.A. 9 1
002880-98 GOMEZ GONZALEZ JOSE 0006.535.116 VITORIA GASTEIZ 14/01/98 7500 392 01
005815-98 GOMEZ PEREZ JOSE LUIS 75692174 VALLADOLID 26/01/98 7500 O.R.A. 91
002632-98 GONCALVES DO ROSARIO MARIA JOSE GOOOLEOO4854 VILLABLINO 13/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
005936-98 GONZALEZ BARO VICTOR 09681948 LEON 26/01/98 7500 39 2 01
003817-98 GONZALEZ CALZADO VERONICA 09785210 LEON 17/01/98 7500 O.R.A. 9 1
000692-98 GONZALEZ CARBALLO CARLOS FRANCISC 09420914 ASTORGA 05/01/98 7500 O.R.A. 9 1
004818-98 GONZALEZ DIEZ ANGEL 09737576 LEON 21/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
003341-98 GONZALEZ DIEZ ANGEL 09737576 LEON 15/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
003600-98 GONZALEZ DIEZ CAYETANO 09718938 ARMUNIA 16/01/98 7500 O.R.A. 91
003381-98 GONZALEZ DIEZ JUAN JOSE 71405382 LEON 15/01/98 5000 R.G.C. 154 01
005885-98 GONZALEZ ESPEJO GARCIA ALFONSO 51383548 MADRID 26/01/98 7500 O.R.A. 9 1
003660-98 GONZALEZ FEO MIGUEL 09670566 LEON 16/01/98 7500 R.G.C 94 1C04
002122-98 GONZALEZ FERNANDEZ MA ANGELES 71545319 LAS OMAÑAS 12/01/98 7500 O.R.A. 9 1
004173-98 GONZALEZ FUENTES MARIA CRUZ 09718935 LEON 19/01/98 7500 R.G.C 94 1C04
006339-98 GONZALEZ GONZALEZ DOMINGO 10146020 ASTORGA 28/01/98 5000 O.R.A.92
002029-98 GONZALEZ LEAL JOSE LUIS 32645755 FERROL 10/01/98 5000 O.R.A. 9 4
001524-98 GONZALEZ LOPEZ ALADINO 71387929 MORAL DEL CONDADO 08/01/98 7500 R.GC 94 1C04
006846-98 GONZALEZ LOPEZ RICARDO 10078813 NOCEDA 29/01/98 7500 R.G.C. 94 1C02
001326-98 GONZALEZ MARTINEZ ANGEL 09790005 LEON 08/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006470-98 GONZALEZ ORDOÑEZ GENOVEVA V 09692494 TROBAJO DEL CAMINO 29/01/98 7500 O.R.A. 9 1
002000-98 GONZALEZ PARAMO M CRISTINA 33714383 OVIEDO 10/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006827-98 GONZALEZ QUINTANO RODRIGO 09717248 VALENCIA DE DON JUAN 29/01/98 7500 R.G.C. 94 2 01
006723-98 GONZALEZ REQUEJO JESUS 00785354 TROBAJO DEL CAMINO 29/01/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
003070-98 GONZALEZ SARMIENTO ERNESTINA 10191435 ANTOÑANES DEL PARAMO 15/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006686-98 GONZALEZ TAPIAS EUGENIO 50296694 LA BAÑEZA 29/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006925-98 GONZALEZ VARAS IBAÑEZ SANTIAGO 09753530 LEON 30/01/98 5000 O.R.A. 9 2
003001-98 GONZALEZ VILLALOBOS JEREMIAS 09533362 CAMPO DE VILLAVIDEL 14/01/98 10000 R.G C 94 ID 06
004715-98 GRANDMONTAGNE AGUIRREBEÑA JOSE 09641130 MADRID 21/01/98 7500 O.R.A-. 9 1
004194-98 GUTIERREZ CAÑON VALENTIN 09614764 VALLADOLID 19/01/98 5000 R.G.C. 154 01
005681-98 GUTIERREZ ESCUDERO JOSE JAVIER 71417130 LEON 24/01/98 7500 O.R.A. 91
004597-98 GUTIERREZ GARCIA MARGARITA 10110476 GRULLEROS 21/01/98 7500 O.R.A. 9 1
004954-98 GUTIERREZ PERRIÑO MIGUEL ANGEL 09731763 LEON 22/01/98 7500 O.R.A. 9 1
002553-98 GUTIERREZ PONCE DE LEON JESUS 09784005 LEON 13/01/98 7500 O.R.A. 91
001027-98 GUTIERREZ RODRIGUEZ ESTEFANIA 09801683 LEON 07/01/98 7500 O.R.A. 9 1
001323-98 GUTIERREZ RODRIGUEZ GENEROSA 10956009 OVIEDO 08/01/98 7500 O.R.A. 91
002350-98 GUTIERREZ RODRIGUEZ OSCAR 11960486 VILLARALBO 12/01/98 5000 R.G.C. 154 01
004756-98 HERMANOS MARTINEZ SL COTRAME 000B24342016 VILLAZANZO VALDERADU 21/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
006481-98 HERMANOS MARTINEZ SL COTRAME 000B24342016 VILLAZANZO VALDERADU 29/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
006216-98 HERMANOSSLVEGA PEREZ 000624032401 LEON 27/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
005782-98 HERRERAS AGUNDEZ FERNANDO 0009.629.042 LEON 26/01/98 7500 O.R.A. 9 1
002868-98 HERRERAS BARRIO MARIA MERCEDES 09756072 LEON 14/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005529-98 HERRERO ANDRES JULIAN 09634199 LEON 23/01/98 5000 R.G.C. 154 01
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001792-98 HORTA ESGUEVA HELIODORO 12954500 SOTILLO DE RIBERA 09/01/98
000655-98 HUERTES PEREZ ANTONIO 09470615 LEON 05/01/98
007207-98 IBARRA MARIA FERNANDA 000X122521 IR OVIEDO 30/01/98
003117-98 IGLESIAS GARCIA ANA M 10837205 GIJON 15/01/98
003384-98 IGLESIAS GARCIA ANA M 10837205 GIJON 16/01/98
005530-98 INGENIERIA E INSTALACIONES S AREA NORTE 000B24342552 LEON 23/01/98
005356-98 INGENIERIA E INSTALACIONES AREA NORTE 000B24342552 LEON 23/01/98
003025-98 INTERIORISMO SL LEON OOOB24344137 LEON 14/01/98
005958-98 IZQUIERDO ABELLA JOSE MANUEL 09730718 LEON 26/01/98
005766-98 JAGD SL SPORT OOOB30388581 MURCIA 26/01/98
002056-98 JAULAR VEGA MARIA DEL CAMIN 09765272 LEON 10/01/98
002405-98 JIMENEZ HERNANDEZ ANTONIA 09791396 ARMUNIA 13/01/98
005230-98 JUAREZ GONZALEZ FERNANDO 09755771 ROBLES DE LA VALCUEVA 23/01/98
005405-98 JULAR CASTAÑEDA GREGORIO 12235567 LEON 23/01/98
004486-98 JUNCAL GONZALEZ JUAN CARLOS 15938382 VILLAOBISPO REGUERAS 20/01/98
004848-98 LAB SL CASTI 000647336979 VALLADOLID 21/01/98
002095-98 LAIZLAIZ ANGEL 09781555 SAN ANDRESRABANEDO 11/01/98
007184-98 LARRAURI RUEDA MA INMACULADA J 09714634 MONTEJOS DEL CAMINO 30/01/98
003790-98 LAZCANO DIAZ ANDRES 10496034 OVIEDO 17/01/98
005515-98 LEITES PEREIRA JOSE LUIS 09676632 SILLA 23/01/98
003766-98 LENGOMIN VALDES MARIA JOSE 09693405 TROBAJO DEL CAMINO 16/01/98
001844-98 LEON SL REPARACIONES 000B24348021 LEON 09/01/98
001536-98 LLAMAZARES DIEZ FELIPE 0009.721.566 LEON 08/01/98
002265-98 LLAMAZARES VILLAFAÑE MA NIEVES 09745154 LEON 12/01/98
003851-98 LLORENTE BLANCO SEGUNDO 09568710 ONDARROA 17/01/98
007057-98 LOBATO MERINO ROSA MA 04559075 LEON 30/01/98
006318-98 LOIS SA CONSTRUCCIONES 000A24033276 LEON 28/01/98
004024-98 LOPEZ BAHILLO MANUEL ANGEL 15248595 LEON 19/01/98
005826-98 LOPEZ BAHILLO MANUEL ANGEL 15248595 LEON 26/01/98
006121-98 LOPEZ BAHILLO MANUEL ANGEL 15248595 LEON 27/01/98
001907-98 LOPEZ BLANCO ANA MARIA 09777390 PAPADILLA SOBARRIBA 09/01/98
004706-98 LOPEZ ESCUDERO SL QUIMICOS OOOB47326137 VALLADOLID 21/01/98
005860-98 LOPEZ FERNANDEZ MARIA MANUELA 09807165 BOÑAR 26/01/98
005937-98 LOPEZ GAITERO MA LUISA 09625119 LEON 26/01/98
001025-98 LOPEZ RAMOS JACINTO 09701691 POLA DESIERO 07/01/98
002117-98 LOPEZ RODRIGUEZ RUBEN 71421432 LA POLA DE CORDON 12/01/98
000779-98 LOPEZ ROZAS PEDRO 09748488 ARMUNIA 05/01/98
000842-98 LORENZANA ALEGRE JOSE LUIS 0071.425.211 LEON 06/01/98
005283-98 LORENZO RUIZJOSE 11953679 ABEZAMES 23/01/98
006207-98 LOZANO PERRERAS ANDRES 10022477 PONFERRADA 27/01/98
004343-98 MABE SL COMERCIAL OOOB28861623 HUMANES DE MADRID 20/01/98
002147-98 MACIA GALLEGO MARIANO 0009.760.545 SAN ANDRES DELRABANEDO 12/01/98
003429-98 MAGIA GALLEGO MARIANO 0009.760.545 SAN ANDRES DELRABANEDO 16/01/98
007078-98 MADUEÑO LARA MANUEL 30402729 REUS 30/01/98
003235-98 MAISO MIELAN ISAIAS 09747681 LEON 15/01/98
005453-98 MANRIQUE ANTOLIN RUTH 71265420 BURGOS 23/01/98
002584-98 MARIMON ROIG GASPAR 32374027 CORUÑAA 13/01/98
001629-98 MARIN BLANCO SOLEDAD CAROLIN 09738325 LEON 09/01/98
004617-98 MARQUES MARTINEZ MIGUEL ANGEL 10574996 TROBAJO DEL CAMINO 21/01/98
002518-98 MARTIN BARTOLOME ELICEO 0030.956.176 SALAMANCA 13/01/98
004169-98 MARTIN BERGUIO FRANCISCO 06555603 LEON 19/01/98
005869-98 MARTIN FERNANDEZ DANIEL 11709054 ZAMORA 26/01/98
005212-98 MARTIN VALLEJO JULIO 09651301 LEON 22/01/98
006602-98 MARTINEZ ALONSO MARIA JESUS 09781958 LEON 29/01/98
002971-98 MARTINEZ CABALLERO BENIGNO 09540203 LEON 14/01/98
005387-98 MARTINEZ CUERVO FERNANDO 10187046 SAN JUSTO DE LA VEGA 23/01/98
005176-98 MARTINEZ GARCIA MARIA AMAYA 09786515 LEON 22/01/98
006613-98 MARTINEZ GARCIA RODRIGO 11053203 OVIEDO 29/01/98
006418-98 MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12210661 VEGA DE INFANZONES 28/01/98
003636-98 MARTINEZ MARTIN MANUEL PEDRO 09356217 RIBASECA 16/01/98
002134-98 MARTINEZ MORALA LUIS ALBERTO 09774705 PALANQUINOS 12/01/98
002546-98 MARTINEZ PORTUGUES TERESA 30627114 BILBAO 13/01/98
004558-98 MARTINEZ PRIETO JAVIER AUGUSTO 09395656 TRUBIA 20/01/98
002091-98 MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN 09680149 VILLADANGOS PARAMO 10/01/98
006179-98 MATA FARIÑAS SANTIAGO 09788761 LEON 27/01/98
006868-98 MATA FARIÑAS SANTIAGO 09788761 LEON 30/01/98
007055-98 MATEO MADRIGAL ALFONSO D G 0009.723.494 LEON 30/01/98
005764-98 MATORRA ALVAREZ FERNANDO 09729393 SAN ANDRES RABANEDO 26/01/98
006230-98 MAUS FERREIRO ANGEL 34918711 VILECHA 27/01/98
003527-98 MAYO GONZALEZ MOISES ALBERTO 10197218 HOSPITAL DE ORBIGO 16/01/98
005840-98 MEDER HERNANDEZ ADOLFO 04594498 CUENCA 26/01/98
006617-98 MEDICOS PROMEDIC SAL SERVICIOS OOOA33489618 OVIEDO 29/01/98
006625-98 MEDICOS PROMEDIO SAL SERVICIOS OOOA33489618 OVIEDO 29/01/98
006661-98 MEDICOS PROMEDIC SAL SERVICIOS OOOA33489618 OVIEDO 29/01/98
005872-98 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 26/01/98
006048-98 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 27/01/98
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 R.G.C. 94 1C 04
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
50000 L.S.V.72 3 2
50000 L.S.V. 72 3 2
50000 L.S.V. 72 3 2
5000 R.G.C. 15501
50000 L.S.V. 72 3 2
5000 R.G.C. 154 01
5000 O.R.A. 9 2
7500
7500
7500
50000
7500
7500
7500
7500
7500
50000
5000
5000
7500
7500
50000
7500
7500
7500
5000
50000
7500
7500
5000
5000
7500
5000
5000
5000
50000
7500
7500
7500
7500
7500
7500
5000
7500
7500
7500
7500
5000
7500
7500
7500
7500
7500
7500
5000
7500
7500
7500
15000
5000
7500
7500
5000
7500
7500
7500
50000
50000
50000
5000
5000
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A.9 1 
L.S.V. 72 3 2 
R.G.C. 94 1C04 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 94 1C04 
R.G.C. 94 2 01 
L.S.V. 72 3 2 
R.G.C. 154 01 
R.G.C. 154 01 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
L.S.V. 72 3 2 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A.9 1 
R.G.C. 154 01 
L.S.V. 72 3 2 
O.R.A. 9 3 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 2 
O.R.A.92 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. H81 02 
O.R.A.94 
RG.C. 154 01 
L.S.V.72 3 2 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A-9 1 
O.R A. 9 2 
O.RA. 9 1 
O.R.A-91 
r G C. 94 1C02 
O.R.A-9 1 
r.G.C. 154 01 
O.R A-9 1 
r.G.C. 94 2 01 
O.R.A-9 1 
r.G.C. 94 1C04 
O.R A-9 * 
r.G.C. 94 IB 08 
O.R A. 9 2 
O.R A-9 1 
O.R A-9 1 
R G.C. 94 1C 04 
R.G.C. 143 
O.R A-9 2 
O.R A-9 I 
O.RA-9 1 
O.RA-9 2 
R.G.C 15903 
O.R A- 9 * 
O.R-A.9 1 
, s V. 72 3 2 
LSV.7232 
LSV.72 3 2 
O.R A-9 4 
O.R.A-9 2
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006938-98 MENDEZ NATAL DIONISIO 09475849 LA BAÑEZA 30/01/98 7500 O.R.A. 9 1
007077-98 MENENDEZ DE SALAS MARIA TER 09408341 OVIEDO 30/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006675-98 MERINO DEL CANO PEDRO 01201754 MADRID 29/01/98 7500 O.R.A. 9 1
001456-98 MICOLTA MORAGA DANIEL 30623524 UGAO-MIRABALLES 08/01/98 7500 O.R.A. 9 3
002212-98 MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO SAT NUM SEI 000F24047987 VILLAMOL 12/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
005603-98 MIELAN ALONSO JESUS RAMON 09757334 VILLAQUILAMBRE 24/01/98 7500 O.R.A. 9 1
003502-98 MODINO LOPEZ JESUS 71924987 GUARDO 16/01/98 7500 O.R.A. 9 1
002904-98 MOENE SL RODRIGUEZ 000B24294746 SAN ANDRES RABANEDO 14/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
003673-98 MONJE VIDAL MARTA BEGOÑA 09784246 LEON 16/01/98 7500 R.G.C. 15904
006610-98 MONTES GARCIA RAMON 12674070 VALLADOLID 29/01/98 7500 O.R.A. 9 1
004293-98 MONTIEL CASAS FIDEL LUIS 09766087 VILLAMAÑAN 20/01/98 7500 O.R.A. 9 3
005864-98 MORAL VEGA JESUS M 0009.731.636 LEON 26/01/98 5000 O.R.A. 9 2
006706-98 MORAL VEGA JESUS M. 0009.731.636 LEON 29/01/98 7500 39 IB 06
001783-98 MORALES FERNANDEZ JOSE JOAQUIN 09701606 TROBAJO DEL CAMINO 09/01/98 5000 O.R.A. 9 2
003009-98 MORAN REQUEJO ARACELI 09545543 LEON 14/01/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
006379-98 MORAN RODRIGUEZ ANGEL 09459841 LEON 28/01/98 7500 O.R.A. 9 1
003824-98 MORENO HERNANDEZ VICTOR 11420026 LUANCO GOZON 17/01/98 5000 O.R.A. 9 2
000784-98 MUÑIZ GARCIA MANUEL 09701974 CARBAJAL DE LA LEGUA 05/01/98 5000 O.R.A. 9 2
001303-98 MUÑIZ GARCIA MANUEL 09701974 CARBAJAL DE LA LEGUA 08/01/98 5000 O.R.A. 9 2
002225-98 MUÑIZ GARCIA MANUEL 09701974 CARBAJAL DE LA LEGUA 12/01/98 7500 O.R.A. 9 1
004901-98 MUÑOZ GIL JUAN JOSE 09710611 LEON 22/01/98 7500 O.R.A. 91
003274-98 NAVARRO PEDRO ALFREDO 73550988 SILLA 15/01/98 7500 O.R.A. 9 1
004383-98 NIETO BUSTAMANTE MARIA ROSA 05656270 CIUDAD REAL 20/01/98 7500 O.R.A. 9 1
002613-98 NIETO VALDAJOS LUIS 15228249 VALLADOLID 13/01/98 5000 O.R.A. 9 2
006173-98 NISTAL RODRIGUEZ ESTANISLAO 09588383 TORAL DEGUZMANES 27/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006165-98 NUÑEZ CUERVO MANUEL JOSE 09710256 LEON 27/01/98 7500 O.R.A. 9 1
004791-98 NUÑEZ GARCIA JESUS 71112445 VEGA DE INFANZONES 21/01/98 7500 R.G.C. 941C04
001062-98 NUÑEZ SAN ROMAN BENITO 10166388 LA POLA DE CORDON 07/01/98 7500 O.R.A. 9 3
006444-98 OCAÑA GOMEZ GREGORIO 01371137 MADRID 28/01/98 15000 R.G.C. 38 3 07
002618-98 ORTEGA FERNANDEZ PATRICIA 09799713 LEON 13/01/98 7500 O.R.A. 9 3
005569-98 ORTIZ HURTADO JESUS ANTONIO 09743744 LEON 23/01/98 5000 R.G.C. 154 01
006006-98 OTERO PRIETO ALFONSO 09718404 LEON 27/01/98 7500 O.R.A. 9 1
004970-98 OTTO BESTUE CONCEPCION GLOR 18015505 ENATE 22/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005418-98 PARDO BERMEJO TERESA 09578838 TROBAJO DEL CAMINO 23/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006118-98 PEDREGOSA PEREZ JAVIER 07959028 SALAMANCA 27/01/98 7500 O.R.A. 9 1
002156-98 PELA YO PANIAGUA JOSE LUIS 09668469 VILLACEDRE 12/01/98 7500 O.R.A. 9 1
002149-98 PEÑA DIEZ ALVARO 09770748 VILLAQUILAMBRE 12/01/98 5000 O.R.A. 9 2
003687-98 PEREZ CASADO ISIDORO 11348295 LEON 16/01/98 7500 R.G.C. 15904
(X)4195-98 PEREZ COPETE JULIO 09710113 LEON 19/01/98 5000 R.G.C. 171 03
001510-98 PEREZ CRUZ SERGIO 09810597 TROBAJO DEL CAMINO 08/01/98 7500 O.R.A. 91
007181-98 PEREZ GARCIA JOSE MANUEL 09623992 SAN ANDRESRABANEDO 30/01/98 7500 R.G.C. 941C 02
000861-98 PEREZ GARCIA JUAN FLORENCIO 09658437 LEON 07/01/98 7500 R.G.C. 941C 04
007075-98 PEREZ GONZALEZ JOSE MARIA 09729392 TROBAJO DEL CAMINO 30/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005481-98 PEREZ LAIZ OSCAR 0009.775.014 MANSILLA DE LAS MULAS 23/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
004117-98 PEREZ MAREAN MA TERESA 11679765 LEON 19/01/98 5000 O.R.A. 9 2
004325-98 PEREZ MAREAN MA TERESA 11679765 LEON 20/01/98 7500 O.R.A. 91
004620-98 PEREZ NUÑEZ MA DEL PILAR A 10022440 LEON 21/01/98 7500 O.R.A. 9 1
000881-98 PEREZ PEREZ JUAN CARLOS 09768573 LEON 07/01/98 7500 R.G.C. 94 1C02
000758-98 PEREZ PLAZA SAMUEL A 08973353 MECINA BOMBARON 05/01/98 7500 O.R.A. 9 1
002142-98 PEREZ REY ANGELES 0010.059.693 LEON 12/01/98 7500 O.R.A. 9 1
001962-98 PEREZ RODRIGUEZ VICTOR 09681486 LEON 10/01/98 7500 O.R.A. 9 1
004518-98 PEREZ SABIDO VICTOR 53136730 PARLA 20/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
001224-98 PEREZ VIÑA YO AUREA 09738232 LEON 07/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005561-98 PIEDRA GARCIA MARIA GLORIA 11030897 LEON 23/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
005355-98 P1PERNO EDUARDO 0000LE004465 LEON 23/01/98 5000 O.R.A. 9 2
001894-98 PISASLCUBIER 000B24281255 ARMUNIA 09/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
005612-98 PRENDES PELAEZ IGNACIO 10798806 GIJON 24/01/98 7500 O.R.A. 9 1
002224-98 PRIETO ALONSO JORGE ANTONIO 71126988 LEON 12/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005897-98 PRIETO MONTALBAN VICENTE 0050.047.719 LEON 26/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006552-98 PULGAR ORDOÑEZ JOSE H1GINIO 09763055 LEON 29/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005227-98 QUINTANA QUINTANA JOSE ANGEL 71547988 VAL DE SAN ROMAN 23/01/98 5000 O.R.A. 94
002178-98 R LOS ANGELES SL HOSTAL 000B24249450 VALCABADO DEL PARAMO 12/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
005534-98 RABADAN FERNANDEZ ALBERTO 09799655 LEON 23/01/98 5000 R.G.C. 154 01
005448-98 RABANO CENTENO JOSE LUIS 09749167 CAMPO DE SANTIBAÑEZ 23/01/98 7500 O.R.A. 9 1
001839-98 RAMIREZ DE VERGER GARRIDO 09470267 LEON 09/01/98 7500 O.R.A. 9 1
002486-98 RAMOS MAGAZ RAQUEL 51565905 LEON 13/01/98 7500 O.R.A. 9 3
005045-98 RAMOS MARTINEZ MA AMPARO 09679027 LEON 22/01/98 5000 O.R.A. 9 2
001364-98 RAMOS PAEZ TERESA 02864304 TROBAJO DEL CAMINO 08/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005099-98 REGIDOR DE MEDEL REPRESENTACIONE OOOB24313900 LEON 22/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
006062-98 REGIL CUETO JUAN A 0009.707.135 VILLACEDRE 27/01/98 5000 O.R.A. 9 2
005986-98 REGUERA DE PRADO MARIA LUI 19416485 LEON 26/01/98 7500 R.G.C. 94 2 01
004156-98 REVUELTA FUENTES PILAR MARINA 09493517 LEON 19/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
003090-98 REY PELLITERO RAUL 0009.764.084 BANUNCIAS 15/01/98 7500 39 IB 06
005501-98 REY PELLITERO REUL 0009.764.084 BANUNCIAS 23/01/98 10000 R.G.C. 94 ID 06
003465-98 REYERO SUAREZ C1PRIANA 71388107 TROBAJO DEL CAMINO 16/01/98 5000 O.R.A. 9 4
003925-98 REYERO SUAREZ CIPRIANA 71388107 TROBAJO DEL CAMINO 19/01/98 5000 O.R.A. 9 4
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004421-98 RE YERO SUAREZ CIPRIANA 
005272-98 REYERO SUAREZ CIPRIANA 
005880-98 REYERO SUAREZ CIPRIANA 
006683-98 REYERO SUAREZ CIPRIANA 
000841 -98 RIVAS GORDILLO MIGUEL ANGEL 
002964-98 ROBLA ROZAS FLORENTINO 
003633-98 ROBLA ROZAS FLORENTINO 
002358-98 ROBLES REYERO JOSE MANUEL 
006469-98 ROBLES SALAZAR JOSE MIGUEL 
000896-98 RODRIGUEZ ALLER ESPERIDION 
006442-98 RODRIGUEZ ALONSO JOSE LUIS 
003588-98 RODRIGUEZ CASTELLO FRANCISCO JAVIE 
003769-98 RODRIGUEZ CUEVAS SABINA 
005367-98 RODRIGUEZ CUEVAS SABINA 
006148-98 RODRIGUEZ CUEVAS SABINA 
005610-98 RODRIGUEZ DEL VALLE MA CARMEN 
007046-98 RODRIGUEZ DIEZ LUIS MIGUEL 
002128-98 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSEFA 
006824-98 RODRIGUEZ GARCIA JOSE MARIA 
004707-98 RODRIGUEZ GARCIA MARIA JOSE 
006864-98 RODRIGUEZ GARCIA MARIA JOSE 
002809-98 RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR 
005848-98 RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL AMOR 
006202-98 RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL AMOR 
004249-98 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISABEL 
002642-98 RODRIGUEZ SAIZ MARIA 
005567-98 RODRIGUEZ SUAREZ AMADOR 
004524-98 RODRIGUEZ VEGA ROSA MARIA 
004193-98 RODRIGUEZ ZAPICO NURIA 
006786-98 ROJO MARTINEZ JESUS 
003772-98 ROLDAN VALERA MANUEL 
006446-98 ROMERO GUTIERREZ MANUEL FCO 
003456-98 ROSETE BLANCO LUIS 
003586-98 ROSETE B LANCO LUIS 
004003-98 RUBIO SANTOS MARIA ESMERALDA 
004441-98 RUBIO SANTOS MARIA ESMERALDA 
004190-98 RUIZ TRAPERO EMILIO 
004084-98 SA JAF 
006526-98 SAIZ MARTIN JORGE JUAN 
006312-98 SALAS CRESPO ROBERTO 
002607-98 SALVADORES VEGA FRANCISCO JAVIE
002985-98 SAN JOSE GARCIA PABLO 
000995-98 SANCHEZ GONZALEZ ANA ISABEL
003993-98 SANCHEZ MARTINEZ MA CARMEN JULIA
000900-98 SANCHEZ PASTRANA JOSE FERNANDO 
004245-98 SANCHEZ ROJO MAURICIO 
003539-98 SANCHEZ SA PINTURAS 
006154-98 SANCHEZ SA PINTURAS 
001084-98 SANCHEZ VALLADARES FCO JAVIER 
002770-98 SANCHO DIEZ CARLOS
005223-98 SANTAMARIA SANCHEZ FERNANDO 
001855-98 SANTOR PEREZ JOSE LUIS 
005965-98 SANTOS PASTRANA JOSE ANTONIO
005351-98 SANTOS TEJIDO RAFAEL ANGEL
005343-98 SANTOS TORIBIO FELIPE
007068-98 SANTOS VALLE JOSE ANGEL 
002338-98 SANTOS VICENTE JOSE ALBERTO
006638-98 SANTOS VICENTE JOSE ALBERTO
003040-98 SANTOS VICENTE RAFAEL SANTIAGO
005333-98 SANTOS VICENTE RAFAEL SANTIAGO
006744-98 SANTOVEÑA FERNANDEZ JOSE 
004703-98 SARMIENTO GARRIDO AGUSTIN 
003875-98 SARMIENTO RAMOS FRANCISCO 
002355-98 SASTRE CEA MARIANO 
002394-98 SASTRE CEA MARIANO 
002838-98 SASTRE CEA MARIANO 
004692-98 SASTRE CEA MARIANO 
001297-98 SEGUI FERNANDEZ JOSE SANTIAGO 
006936-98 SEGURIDAD ESPAÑA SA SECURITAS 
001899-98 SEGURIDAD SL PROTEX 
003861-98 SEGURIDAD SL PROTEX 
004619-98 SEGURIDAD SL PROTEX 
002020-98 SEIJAS RIESGO ARRATE 
003567-98 SEIJAS RIESGO ARRATE 
006865-98 SERVICIOS FINANCIEROS SL APYME 
003186-98 SERVICIOS INTEGRALES SL BUHO
71388107 TROBAJO DEL CAMINO
71388107 TROBAJO DEL CAMINO
71388107 TROBAJO DEL CAMINO
71388107 TROBAJO DEL CAMINO
28941083 ELJAS
09770982 LEON
09770982 LEON
09772926 LEON
09764437 LEON
09716654 VILLACELAMA
09668625 SAN ANDRESRABANEDO
09759214 PARAMO DEL SIL
09758872 LEON
09758872 LEON
09758872 LEON
09667847 MADRID
09759947 LEON
10033893 CABOALLES DE ABAJO
09414985 LUGONES SIERO
09757849 VILLABURBULA
09757849 VILLABURBULA
09806846 LEON
09731464 LEON
09731464 LEON
14478157 ORENSE
0036.105.139 LEON
09616785 NAVATEJERA
10177628 LA BAÑEZA
09793842 LEON
0009.798.224 LEON
71611534 LEON
09760427 LEON
10551493 LUGONES SIERO
10551493 LUGONES SIERO
09724839 NAVATEJERA
09724839 NAVATEJERA
71398917 MANSILLA DE MULAS
000A78640364 MADRID
09300050 VALLADOLID
09738452 ARMUNIA
09729584 SALAMANCA
0009.788.822 VILLIMER
11954415 ZAMORA
32435541 LEON
09724880 LEON
0009.715.536 LEON
000A47051420 VALLADOLID
000A47051420 VALLADOLID
0009.695.388 IRUN
09780483 LEON
0009.765.596 MADRID
09705169 TROBAJO DEL CAMINO
09701293 LEON
0010.739.168 GIJON
07606790 LEON
09759070 MADRID
0009.747.676 LEON
09747676 LEON
09757965 LEON
09757965 LEON
10168814 LEON
09691757 LEON
10196739 LA BAÑEZA
0013.710.667 LAGUNA DE DUERO
0013.710.667 LAGUNA DE DUERO
0013.710.667 LAGUNA DE DUERO
0013.710.667 LAGUNA DE DUERO
09718597 TROBAJO DEL CAMINO
OOOA79252219 MADRID
000824202574 RIBASECA
000B24202574 R1BASECA
000824202574 RIBASECA
15377280 TROBAJO DEL CAMINO
15377280 TROBAJO DEL CAMINO
OOOB15573579 CORUÑAA
000624347528 LEON
20/01/98 5000
23/01/98 5000
26/01/98 7500
29/01/98 5000
06/01/98 5000
14/01/98 7500
16/01/98 7500
13/01/98 7500
29/01/98 7500
07/01/98 7500
28/01/98 7500
16/01/98 7500
16/01/98 7500
23/01/98 7500
27/01/98 7500
24/01/98 7500
30/01/98 7500
12/01/98 7500
29/01/98 7500
21/01/98 7500
30/01/98 5000
14/01/98 7500
26/01/98 7500
27/01/98 7500
19/01/98 7500
13/01/98 5000
23/01/98 5000
20/01/98 7500
19/01/98 5000
29/01/98 20000
16/01/98 7500
28/01/98 7500
16/01/98 7500
16/01/98 7500
19/01/98 5000
20/01/98 7500
19/01/98 5000
19/01/98 50000
29/01/98 7500
28/01/98 7500
13/01/98 7500
14/01/98 7500
07/01/98 5000
19/01/98 7500
07/01/98 7500
19/01/98 5000
16/01/98 50000
27/01/98 50000
07/01/98 7500
14/01/98 5000
23/01/98 7500
09/01/98 5000
26/01/98 7500
23/01/98 7500
23/01/98 7500
30/01/98 5000
12/01/98 5000
29/01/98 7500
14/01/98 5000
23/01/98 7500
29/01/98 7500
21/01/98 7500
17/01/98 7500
13/01/98 7500
13/01/98 7500
14/01/98 7500
21/01/98 7500
08/01/98 5000
30/01/98 50000
09/01/98 50000
17/01/98 50000
21/01/98 50000
10/01/98 7500
16/01/98 7500
30/01/98 50000
15/01/98 50000
O.R.A.9 4 
O.R.A.94 
O.R.A.9 3 
O.R.A.94 
R.G.C. 154 01 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A. 9 1 
O.R.A.9 1 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 94 1C04 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A.9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 3 
R.G.C. 94 IB 08 
O.R.A.9 1 
O.R.A. 9 2 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 1 
R.G.C. 15903 
R.G.C. 154 01 
R.G.C. 154 01 
R.G.C. 94 1C04 
R.G.C. 154 01 
R.G.C. 50 1 02 
R.G.C. 94 1C04 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 1 
O.R.A. 9 2 
O.R.A.9 1 
R.G.C. 154 01 
L.S.V. 72 3 2 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 1 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A. 9 2 
O.R.A.9 3 
RG.C. 94 1C04 
RG.C. 154 01 
L.S.V. 72 3 2 
L.S.V. 72 3 2 
O.R.A.9 1 
O.R.A. 9 2 
O.R.A.9 1 
R.G.C. 18 1 03 
R.G.C. 94 2 01 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 1 
O.R.A. 9 2 
r.G.C. 154 01 
O.R.A.9 1 
r.G.C. 154 01 
O.R.A.9 1 
r.G.C. 94 1C 04 
O.R.A.9 1 
r.G.C. 94 1C02 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 1 
O.R.A-9 2 
L.S.V. 72 3 2 
L.S.V. 72 3 2 
L.S.V. 72 3 2 
L.S.V. 72 3 2 
O.R.A. 91 
O.R.A.9 1 
L.S.V. 72 3 2 
L.S.V. 72 3 2
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EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
005111-98 SERVICIOS SA LEASE PLAN 000A78007473 ALCOBENDAS 22/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
001750-98 SILVANO GUTIERREZ DAVID 0009.806.717 LEON 09/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005476-98 SLCASACAS OOOB24349383 LEON 23/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
006508-98 SLCATIFORIN OOOB243O531O LEON 29/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
005825-98 SLJAVUTO OOOB24356974 LEON 26/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
002389-98 SLLEONVET OOOB24331829 RIBASECA 13/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
002391-98 SLMUNGIVET 000B48779565 MUNGIA 13/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
005549-98 SL PUEMOREN 000824301038 LEON 23/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
006390-98 SLSATMONFER 000B24289662 LEON 28/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
003163-98 SLTRANSUCALE OOOB2432653O NAVATEJERA 15/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
004752-98 SLTRANSUCALE OOOB2432653O NAVATEJERA 21/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
005449-98 SLTRANSUCALE OOOB24326530 NAVATEJERA 23/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
006807-98 SLTRANSUCALE OOOB2432653O NAVATEJERA 29/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
003724-98 SOCIEDAD ANONIMA GORMO 000A24016222 LEON 16/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
006961-98 SOCIEDAD CIVIL AURIJOYA OOOG24273419 LEON 30/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
006840-98 SOLIS MENENDEZ ARANZAZU 53068840 TROBAJO DEL CAMINO 29/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
002982-98 SOTO LEON NURIA AMPARO 09753982 VALVERDEDE VIRGEN 14/01/98 7500 R.G.C.94 1C04
006677-98 SOTO RODRIGUEZ SL MANUEL OOOB4737954O VALLADOLID 29/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
001418-98 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 08/01/98 5000 O.R.A. 9 2
002531-98 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 13/01/98 7500 O.R.A. 9 1
004329-98 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 20/01/98 5000 O.R.A. 94
006754-98 SUAREZ DIEZ JESUS CARLOS 09738254 LEON 29/01/98 5000 R.G.C. 154 01
004114-98 SUAREZ SEVILLANO ANDRES 09582339 LEON 19/01/98 7500 O.R.A. 9 3
004301-98 SUENA CONSTANTINO 0010.861.053 GIJON 20/01/98 7500 O.R.A. 9 1
001751-98 TASCON CASADO MARIA DOLORES E 09665860 LEON 09/01/98 5000 O.R.A. 9 2
003212-98 TASCON GONZALEZ MARIA LUISA 09782742 MATALLANA DE TORIO 15/01/98 7500 O.R.A. 9 1
004865-98 TOMAS MISAS JUAN 0009.810.338 LEON 21/01/98 5000 R.G.C. 154 01
005392-98 TORRENTE NOVELL RAMONA 40845631 BARCELONA 23/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005402-98 TORRENTE NOVELL RAMONA 40845631 BARCELONA 23/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005540-98 TRIMIÑO MENDAÑA JUAN CARLOS 09723518 LEON 23/01/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
007066-98 UN COCHE SA AVIS ALQUILE 000A28152767 MADRID 30/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
003416-98 URDIERA CARRILES FRANCISCO JAVIE 09373596 OVIEDO 16/01/98 7500 O.R.A. 9 1
002448-98 VALBUENA DIEZ AMPARO 09657410 LEON 13/01/98 5000 O.R.A. 9 2
002180-98 VALBUENAFERNANDEZARTURO 12203782 VALLADOLID 12/01/98 7500 O.R.A. 9 1
003167-98 VALDEFRESNO SL GANADERIA 000B81498222 TABERA DE ABAJO 15/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
005939-98 VALDESTELLEZ BELEN 33512844 MADRID 26/01/98 5000 O.R.A. 9 4
002815-98 VALENCIA LORENZANA ISAAC MANUEL 09795576 LEON 14/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006365-98 VALENCIA MURCIEGO BENIGNO 09759077 SAN ANDRES RABANEDO 28/01/98 7500 O.R.A. 9 1
003134-98 VALLADARES GUTIERREZ ANTONINO 09498889 ACISA DE ARRIMADAS 15/01/98 7500 O.R.A. 9 1
001176-98 VALVERDE MENENDEZ JOSE ANTONIO 51678123 LA BAÑEZA 07/01/98 7500 O.R.A. 9 1
007192-98 VALVERDE VALVERDE CLAUDINO 10147566 MADRID 30/01/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
005831-98 VEGA ARIAS FERNANDO 12384969 VALLADOLID 26/01/98 7500 O.R.A. 9 1
003890-98 VEGA CAMPOS OSCAR 0071.426.465 MANSILLA DE LAS MULAS 18/01/98 5000 R.G.C. 155 01
003631-98 VELASCO GONZALEZ JOSEFA MARIBEL 09704943 LEON 16/01/98 7500 O.R.A. 9 1
005048-98 VELASCO MARTIN MARIA RAQUEL 09737095 LEON 22/01/98 5000 O.R.A. 9 2
002595-98 VILLACORTA ALARIO JOSE MARIA 09790766 TARANILLA 13/01/98 7500 O.R.A. 9 1
006233-98 VILLADANGOS DEL POZO FERNANDO 10198071 RIBAS DE LA VALDUERNA 27/01/98 7500 R.G.C. 94 1C04
000722-98 VILLAR LORENZO FERNANDO 11959882 VILLALAZAN 05/01/98 7500 O.R.A. 9 1
004062-98 VILLAZALA JAÑEZ ACELINA 09597757 LEON 19/01/98 7500 O.R.A. 9 1
004403-98 V1LLAZALA JAÑEZ ACELINA 09597757 LEON 20/01/98 7500 O.R.A. 9 1
000650-98 V1ÑUELA LOBO M CAMINO PAULA 0010.049.984 LEON 05/01/98 7500 O.R.A. 9 1
003554-98 VIZCAINO REQUENA DOLORES 34249521 LEON 16/01/98 5000 O.R.A. 9 2
006856-98 XAXO FONT MA DOLORES 38468840 BARCELONA 30/01/98 7500 O.R.A. 9 1
007124-98 Y ALICATADOS MX1 SL CONSTRUCCIONES 000B24241531 LEON 30/01/98 50000 L.S.V. 72 3 2
001609-98 ZUBIRI FERNANDEZ RAMON IGNACIO 30647641 LAUKINIZ 09/01/98 7500 O.R.A. 9 1
6787 127.250 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León:
Doy fe y testimonio: Que en ejecución contenciosa 84/98, se­
guida a instancia de Ana Mana Bajo Núñez, contra Marketing, Diseño 
y Medios Publicitarios, S.L., sobre cantidad, por el limo, señor don 
José Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León se ha aceptado la siguiente:
Propuesta.-Secretaria: Señora Ruiz Mantecón.
Providencia-Magistrado Juez: Señor Rodríguez Quirós.
En León a 22 de junio de 1998.
Dada cuenta; conforme al artículo 234 del Texto articulado del Pro­
cedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra Marketing, Di­
seño y Medios Publicitarios, S.L., vecino de León, calle Colón, 34, 
para la exacción de 536.696 pesetas en concepto de principal y la de 
100.000 presupuestadas provisionalmente para costas e intereses, y 
desconociéndose bienes de la apremiada para la realización de las 
mismas, conforme a lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley de Pro­
cedimiento Laboral, interésese de la Delegación Provincial de Ha­
cienda, Ayuntamiento y Registro de la Propiedad del domicilio del de­
mandado, certificación acreditativa de la existencia de algún bien o 
derecho susceptible de embargo inscrito a nombre de la ejecutada, 
y dése traslado al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo 
de 15 días inste la practica de las diligencias que a su derecho convenga, 
advirtiéndole que transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna 
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se entenderá que existe insolvencia de la citada empresa. Notifíquese 
la presente resolución a la apremiada mediante edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia, advirtiéndole que las sucesivas comuni­
caciones se le harán en estrados.
Lo dispuso y firma S.S.a, que acepta la anterior propuesta.-Doy 
fe.
Firmada: C. Ruiz Mantecón.-J. Rodríguez Quirós.-Rubricados.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Marketing, Di­
seño y Medios Publicitarios, S.L., actualmente en paradero igno­
rado, expido el presente edicto para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en León a 22 de junio de 1998.-La Se­
cretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
6369 4.750 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en la ejecución número 47/98, seguida 
a instancia de Carlos Antonio Rojas Núñez, contra Amaya Flórez 
Alonso, sobre cantidad, por el limo, señor don José Rodríguez Qui- 
rós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número uno de León, 
se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Declaro:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efectos de 
esta ejecución, a Amaya Flórez Alonso, por la cantidad de 485.969 pe­
setas de principal y la de 75.000 pesetas de costas calculadas provi­
sionalmente. Notifíquese la presente resolución a las partes actora, eje­
cutada y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra 
este auto cabe recurso de reposición, y, firme, procédase al cierre y ar­
chivo de las actuaciones.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a las 
partes y a la empresa Amaya Flórez Alonso, actualmente en para­
dero ignorado, expido la presente en León a 25 de junio de 1998.-La 
Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
6370 2.625 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Hace saber: Que en los autos 175/98, seguidos a instancia de 
Santiago Calleja Alonso y dos más, contra Embutidos y Salazones 
Puerto Manzanal, S.L., y Coprodipesa, S.A., en reclamación por sa­
larios, por el limo, señor Magistrado Juez de lo Social se ha dictado 
sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:
Fallo: Que, estimando las demandas acumuladas, debo conde­
nar y condeno a las dos empresas codemandadas a que solidaria­
mente abonen a cada uno de los actores las siguientes cantidades: A 
Santiago Calleja Alonso, 256.543 pesetas; a Alvaro Villalba Ramos, 
218.556 pesetas; y a José Antonio García Martín, 256.543 pesetas, más 
el recargo legal por mora a cada uno de ellos.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que con­
tra la misma no cabe recurso alguno.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun­
cio, mando y firmo.
Firmado: Don José Rodríguez Quirós.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Embutidos y Salazones Puerto Manzanal, S.L., en paradero 
ignorado, con advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto, sentencia o se 
trate de emplazamiento, expido la presente en León a 25 de junio de 
1998.-La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
6371 3.375 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en la ejecución número 43/98, seguida 
a instancia de Felicísima Puente Pérez, contra Ancemar, S.L., sobre 
cantidad, por el limo, señor don José Rodríguez Quirós, Magistrado 
Juez del Juzgado de lo Social número uno de León, se ha aceptado la 
siguiente:
III. Declaro:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efectos de 
esta ejecución, a Ancemar, S.L., por la cantidad de 863.759 pesetas 
de principal y la de 150.000 pesetas de costas calculadas provisio­
nalmente. Notifíquese la presente resolución a las partes actora, eje­
cutada y al Fondo de Garantía salarial, advirtiéndoles que contra este 
auto cabe recurso de reposición, y, fírme, procédase al cierre y ar­
chivo de las actuaciones.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Ancemar, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido la 
presente en León a 29 de junio de 1998.-La Secretaria Judicial, Car­
men Ruiz Mantecón.
6477 2.625 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León:
Doy fe y testimonio: Que en ejecución contenciosa 136/96, seguida 
a instancia de Basilio López Valdés y otros, contra Paulino Rey Fie­
rro y otro, sobre salarios, por el limo, señor don José Rodríguez Qui­
rós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número uno de los de 
León, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es la siguiente:
Dispongo: Que debo declarar y declaro insolvente provisional, por 
ahora sin perjuicio, y a los efectos de esta ejecución, a Aromacor 
Construcciones y Obras, S.L., y Paulino Rey Fierro, por la cantidad 
de 856.647 pesetas de principal, y la de 170.000 calculadas provi­
sionalmente para costas e intereses.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Ga­
rantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso de 
reposición, y, fírme, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
El Magistrado Juez. Firmado: José Rodríguez Quirós.-Rubri- 
cado.
Y para que les sirva de notificación en forma legal a Aromacor Cons­
trucciones y Obras, S.L., y a Paulino Rey Fierro, actualmente en pa­
radero ignorado, expido el presente edicto para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en León a 25 de junio de 1998.-La 
Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
6478 3.000 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en la ejecución número 35/98, seguida 
a instancia de José Juan González Porto, contra Levicon, S.L., sobre 
cantidad, por el limo, señor don José Rodríguez Quirós, Magistrado 
Juez del Juzgado de lo Social número uno de León, se ha aceptado la 
siguiente:
III. Declaro:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efectos de 
esta ejecución, a Levicon, S.L., por la cantidad de 457.993 pesetas 
de principal y la de 80.000 pesetas de costas calculadas provisio­
nalmente. Notifíquese la presente resolución a las partes actora, eje­
cutada y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra 
este auto cabe recurso de reposición, y, firme, procédase al cierre y ar­
chivo de las actuaciones.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Levicon, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido la 
presente en León a 29 de junio de 1998.-La Secretaria, Carmen Ruiz 
Mantecón.
6479 2.625 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos 
de León.
Hace saber: Que en autos 1.013/97, ejecución 66/98, seguida a ins­
tancias de M. de las Mercedes Sutil García, contra Edificios y Cons­
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trucciones Astur Leoneses, se ha dictado resolución cuya parte dis­
positiva dice:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los 
efectos de esta ejecución a Edificios y Construcciones Astur Leo­
neses, S.L., por la cantidad de 467.052 pesetas de principal y la de 
50.000 pesetas de costas calculadas provisionalmente. Notifíquese 
la presente resolución a las partes actora, ejecutada y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición. Firme que sea, procédase al cierre y archivo de las 
actuaciones.
El Magistrado Juez Social.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Edificios y Construcciones Astur Leoneses, S.L., en paradero 
ignorado, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
expido el presente en León a 27 de junio de 1998.—El Secretario Ju­
dicial, Luis Pérez Corral.
6434 2.750 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León
Hace saber: Que en autos número 93/98, seguidos ante este Juz­
gado a instancia de Félix Fernández Rodríguez, contra INSS y otros, 
por silicosis, se ha dictado sentencia cuyo fallo es como sigue:
Que desestimando la demanda, debo absolver y absuelvo a las 
demandadas de las pretensiones que contra las mismas y en este 
pleito se han ejercido.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación, en el 
plazo de 5 días, para ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, para su sala de lo Social, con sede en Valladolid. Firme que 
sea esta sentencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia, que será publicada, definitivamente juzgando, 
lo pronuncio, mando y firmo.
José Manuel Martínez lllade. Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Hulleras 
de Sabero y Anexas, S.A., en paradero ignorado, y su inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia, y su inserción de oficio, ex­
pido el presente en León a 26 de junio de 1998.—El Secretario, Luis 
Pérez Corral. Rubricado.
6480 2.875 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos 
de León.
Hace saber: Que en autos 160/98, ejecución 87/98, seguida a 
instancias de Ana M. Quijano García, contra María Verissima Or­
tega Cerecedo, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
Acuerdo:
a) Decretar la apertura del inicio del procedimiento de ejecu­
ción.
b) Hágase saber a la apremiada que, dentro del plazo de 10 días, 
deberá presentar liquidación de los salarios adeudados al actor, con 
arreglo a las bases establecidas en sentencia.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de 
3 días.
Lo pronuncio, mando y firmo.
El Magistrado Juez Social número dos.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa María Verissima Ortega Cerecedo, en paradero ignorado, y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el pre­
sente en León a 29 de junio de 1998.-E1 Secretario Judicial, Luis 
Pérez Corral.
6590 2.750 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 91/98, dimanante 
de los autos 761/97, seguida a instancia de Concepción Heras Me­
rino, contra Grupo Detallistas Asociados del Hobby de España, S.L, 
por cantidad, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario señor González Romo-Providencia: Ma­
gistrado señor Cabezas Esteban. En León a 5 de junio de 1998.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de la Ley de Procedi­
miento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la Ley de En­
juiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra Grupo Detallistas 
Asociados del Hobby de España, S.L., vecino de avenida de Roma, 
20, León, y en su consecuencia, regístrese y, sin necesidad de pre­
vio requerimiento al ejecutado, procédase al embargo de bienes de su 
propiedad en cuantía suficiente a cubrir la suma de 220.000 pesetas 
en concepto de principal y la de 45.000 pesetas que por ahora y sin per­
juicio se calculan para gastos y costas, guardándose en las diligencias 
de embargo el orden establecido en el artículo 1.447 de la Ley antes 
citada, sirviendo la presente de mandamiento en forma a la Comi­
sión Ejecutiva de este Juzgado para el embargo de bienes.
Si la empresa optase por el pago voluntario, lo hará mediante 
ingreso de la cantidad de 220.00 pesetas en la c/c 2132000064076197 
que este Juzgado dispone en el Banco Bilbao Vizcaya de León.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a, que acepta la anterior propuesta. Doy fe. Ante 
mí.
Firmado.-J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González Romo-Ru­
bricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Grupo 
Detallistas Asociados del Hobby de España, S.L., actualmente en 
domicilio desconocido, expido el presente en León a 16 de junio de 
1998-Firmado P.M. González Romo-Rubricados.
6027 4.375 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo So­
cial número tres de los de León.
Hace constar: Que en autos 73/98, seguidos a instancia de Pedro 
García García, contra INSS y otros, sobre silicosis, se ha dictado 
sentencia cuya parte dispositiva dice:
Desestimo la demanda presentada por Pedro García García, ab­
suelvo a los demandados Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
Tesorería General de la Seguridad Social, y Carbones Isidoro Ro- 
drigáñez, S.A., (CIRSA) de sus pretensiones y confirmo la resolu­
ción de la entidad gestora. Contra este fallo pueden interponer re­
curso de suplicación en plazo de 5 días para ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Va­
lladolid. Esta es mi sentencia, que pronuncio, mando y firmo. Fir­
mado: J.L. Cabezas Esteban. Rubricado.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a Carbones 
Isidoro Rodrigáñez, S.A., (CIRSA), actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en León a 29 de junio de 1998.-El Secretario, 
Pedro María González Romo.
6435 2.500 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 45/98, di­
manante de los autos número 868/97, seguida a instancia de don 
Aníbal Alvarez Alvarez, contra Servicios Integrales San Martín, 
S.L., en reclamación de cantidad, se ha dictado auto cuyo fallo es 
del siguiente tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efectos de 
esta ejecución, a Servicios Integrales San Martín, S.L., por la can­
tidad de 487.757 pesetas de principal. Notifíquese la presente reso­
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lución a las partes, y adviértase que contra este auto cabe recurso de 
reposición, y, hecho, procédase al cierre y archivo de las actuacio­
nes.
Firmado J.L. Cabezas Esteban. Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Servicios 
Integrales San Martín, S.L., actualmente en domicilio desconocido, 
expido el presente en León a 27 de junio de 1998.-Firmado: P.M. 
González Romo. Rubricado.
6481 2.375 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo So­
cial número tres de los de León.
Hace constar: Que en autos 263/98, seguidos en este Juzgado a ins­
tancia de Laura de Castro Rodríguez, contra Repartos Postales Norte, 
S.L., y otros, sobre despido, se ha dictado auto de aclaración, cuya parte 
dispositiva dice:
“Declaro: Aclarada a instancia de parte la sentencia recaída en 
las presentes actuaciones, señalando que el hecho probado número 6 
debe decir: “.. .desde el 13 de abril al 2 de mayo para el empresario 
Erasmo Rueda Fernández y desde el 4 de mayo trabaja para Rodríguez 
Calvo, con un salario superior al que percibía antes”. Quedando con­
cretado el periodo de salarios de tramitación de 26 de marzo al 12 
de abril, como se estableció en las conclusiones, en cuanto a la rec­
tificación del fallo. El plazo para recurrir comenzará a contarse desde 
la notificación del presente auto. Notifíquese a las partes. Lo dis­
puso y firma S.S.a, por ante mí, Secretario, que doy fe. Firmado: J.L. 
Cabezas Esteban. Rubricado”.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a Repartos 
Postales Norte, S.L., a Angel Jesús Serafín González Gómez, y a 
María Isabel Fernández García, actualmente en paradero ignorado, ex­
pido el presente en León a 25 de junio de 1998.—El Secretario, Pedro 
María González Romo.
6528 3.000 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo 279 de 
la LOPJ.
Hace saber: Que en la ejecución número 156/97, dimanante de los 
autos 561/97, seguidos a instancia de José Luis Picallo Ren, contra la 
empresa Carbones Silfer, S.L., se ha dictado con esta fecha auto de in­
solvencia, cuya parte dispositiva es como sigue:
“Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, a 
la ejecutada Carbones Silfer, S.L., por la cantidad de 2.493.820 pe­
setas de principal y la de 400.000 pesetas para costas calculadas pro­
visionalmente. Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la eje­
cutada y al Fondo de Garantía Salarial, y, hecho, procédase al archivo 
de las actuaciones. Contra esta resolución cabe recurso de reposi­
ción en el término de 3 días ante este mismo Juzgado. Así lo acordó 
el limo, señor Magistrado Juez de este Juzgado”.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la demandada 
Carbones Silver, S.L., en ignorado paradero, expido el presente en 
Ponferrada a 17 de junio de 1998.-El Secretario Judicial, Sergio 
Ruiz Pascual.
6373 2.625 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo 279 de 
la LOPJ.
Hace saber: Que en los autos número 768/97, seguidos a ins­
tancia de Primitivo Murias Rodríguez, contra INSS y otros, se ha 
dictado sentencia número 296/98, cuya parte dispositiva es como 
sigue:
Fallo: Que estimando la demanda formulada por don Primitivo Mu­
rias Rodríguez, contra INSS y Tesorería General de la Seguridad 
Social, empresa Angel y Francisco García Alonso y Mutua Univer­
sal Mugenat, debo declarar y declaro que como consecuencia de las 
dolencias que padece el actor se encuentra en IPA para toda clase 
de trabajo, y condenando a los demandados en sus respectivas res­
ponsabilidades a estar y pasar por esta declaración y a que se satisfaga 
una pensión del 100% de la base reguladora de 9.871P mes más me­
joras y revalorizaciones legales con efectos de 11 de julio de 1997.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la ins­
tancia, que será publicada, y contra la que cabe recurso de suplicación 
en término de 5 días para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León de Valladolid, de conformidad con los 
artículos 191 y siguientes de la LPL, lo pronuncio, mando y firmo.
E/ (ilegible).
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la demandada 
empresa Angel y Francisco García Alonso, en ignorado paradero, 
expido el presente en Ponferrada a 11 de junio de 1998.-El Secre­
tario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
6374 3.625 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo 279 de 
la LOPJ.
Hace saber: Que en la ejecución número 50/98, dimanante de 
los autos 779/97, seguidos a instancia de Manuel Bernedo García, 
contra la empresa Servijosa, S.L., se ha dictado con esta fecha auto de 
insolvencia, cuya parte dispositiva es como sigue:
“Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, a 
la ejecutada Servijosa, S.L., por la cantidad de 378.339 pesetas de 
principal y la de 75.000 pesetas para costas calculadas provisionalmente. 
Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la ejecutada y al Fondo 
de Garantía salarial, y, hecho, procédase al archivo de las actuacio­
nes. Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el término 
de 3 días ante este mismo Juzgado. Así lo acordó el limo, señor Aga- 
pito Jáñez García, Magistrado Juez de este Juzgado”.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la demandada, 
en ignorado paradero, expido el presente en Ponferrada a 25 de junio 
de 1998.—El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
6436 2.500 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social dos de Ponferrada (León).
Doy fe: Que en los autos 264/98, ejecutoria 98/98, sobre sala­
rios, a instancia de Baudilio Fernández Bello, contra Distribuidora 
Industrial Ponferrada, con domicilio en Ponferrada y actualmente 
en ignorado domicilio, en los cuales con fecha 2 de julio de 1998, 
se dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente.
Se tiene por instada la ejecución de la sentencia dictada en los 
presentes autos, y procédase, sin previo requerimiento, al embargo de 
bienes de la propiedad de la parte ejecutada Distribuidora Industrial 
Ponferrada, S.A, suficientes a cubrir la cantidad de 441.657 pesetas 
más 10% mora de principal, más la de 88.000 pesetas que, sin perjuicio 
de liquidación, se calculan para intereses y costas, dándose comi­
sión para la diligencia de embargo a un agente judicial de este Juzgado, 
asistido del Secretario o funcionario habilitado, sirviendo esta reso­
lución de mandamiento en forma para la práctica acordada, así como 
para solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, si preciso fuere, guardándose 
en la traba el orden y limitaciones que establecen los artículos 1.447 
y 1.449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose a la parte eje­
cutante que el embargo de los bienes muebles se suspenderá si no 
se pudiere nombrar depositario en el acto del embargo. Estése a lo 
acordado en las ejecutorias números 84, 85, 77, 89, 90 y 91/98, de 
este mismo Juzgado.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe recurso de reposición ante este mismo Juzgado 
en el término de 3 días siguientes a la notificación, sin perjuicio de su 
ejecutividad. Asilo acordó ...
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Y para que sirva de notificación a la empresa arriba referenciada, 
expido y firmo el presente en Ponferrada a 2 de julio de 1998.-La 
Secretaria Judicial, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
6591 4.000 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de los de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio número 937/97, a que luego se 
hará mención, se dictó la sentencia cuyo encabezamiento y parte dis­
positiva dicen:
“Sentencia número 349/98. vistos por la señora doña María del 
Carmen Escuadra Bueno, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de los de Ponferrada, los presentes autos número 937/97, 
sobre silicosis, en los que ha sido demandante don Jesús Rey López, 
representado por don Miguel A. Martínez, y como demandados INSS, 
TGSS, Asepeyo y Carbonífera La Espina de Tremor, S.A., habiéndose 
dictado la presente resolución en base a los siguiente...”.
“Fallo.-Que desestimando la demanda, debo absolver y absuelvo 
a las demandadas de las pretensiones contra ellas ejercitadas en este 
pleito.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal Superior de Castilla y León, en el plazo de 5 días.
Se advierte, a efectos del recurso de suplicación, que para poder 
interponerse, y siempre que el recurrente no sea trabajador o sus 
causahabientes, beneficiario del Régimen Público de la Seguridad 
Social, o bien ostente el beneficio de justicia gratuita por concesión 
o ministerio de ley, deberá acreditar, al momento de anunciar el re­
curso, el haber depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado de lo Social número dos de los de Ponferrada, con la 
clave 2141-65 937/97, la cantidad de 25.000 pesetas en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya.
Si se hubiere condenado en la sentencia al pago de una canti­
dad, el demandante recurrente deberá consignar en ingreso distinto y 
en la cuenta y clave antes reseñada el importe de la condena.
Si se hubiere condenado a la entidad gestora al pago de una pres­
tación periódica, ésta deberá aportar junto con el escrito de anuncio 
de interposición la certificación de haber iniciado el pago de las pres­
taciones durante el recurso.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado (ilegible)”.
Y para que sirva de notificación a Carbonífera La Espina de Tre­
mor, S.A., al que se hace saber que las notificaciones y citaciones 
sucesivas se le verificarán en la forma que determina el artículo 59 de 
la LPL, expido y firmo el presente, en Ponferrada a 22 de junio de 
1998.-La Secretaria, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
6335 5.375 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de los de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio número 686/97, a que luego se 
hará mención, se dictó la sentencia cuyo encabezamiento y parte dis­
positiva dicen:
“Sentencia número 347/98. Vistos por la señora doña María del 
Carmen Escuadra Bueno, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de los de Ponferrada, los presente autos número 686/97, 
sobre silicosis, en los que ha sido demandante don Hanif Zaidi, re­
presentado por don Carlos Coca, y como demandados INSS, TGSS, 
Mutua M.I.M.I., y Minas de La Cruz, S.A., habiéndose dictado la 
presente resolución en base a los siguientes...”.
“Fallo.-Que estimando la demanda, debo declarar y declaro que 
el actor se encuentra afecto a invalidez permanente total derivada 
de enfermedad profesional, y en consecuencia debo condenar a las de­
mandadas INSS y TGSS dentro de su respectiva responsabilidad a 
abonarle pensión vitalicia del 75% de su base reguladora de 158.630 
pesetas mensuales, más las mejoras aplicables, con efectos econó­
micos desde el 3 de diciembre de 1996, sin perjuicio de la respon­
sabilidad que pudiera alcanzar al resto de las demandadas.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal Superior de Castilla y León, en el plazo de 5 días.
Se advierte, a efectos del recurso de suplicación, que para poder 
interponerse, y siempre que el recurrente no sea trabajador o sus cau­
sahabientes, beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, 
o bien ostente el beneficio de justicia gratuita por concesión o mi­
nisterio de ley, deberá acreditar, al momento de anunciar el recurso, 
el haber depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juz­
gado de lo Social número dos de los de Ponferrada, con la clave 
2141-65 686/97, la cantidad de 25.000 pesetas en cualquier oficina del 
Banco Bilbao Vizcaya.
Si se hubiere condenado en la sentencia al pago de una canti­
dad, el demandante recurrente deberá consignar en ingreso distinto y 
en la cuenta y clave antes reseñada el importe de la condena.
Si se hubiere condenado a la entidad gestora al pago de una pres­
tación periódica, ésta deberá aportar junto con el escrito de anuncio 
de interposición la certificación de haber iniciado el pago de las pres­
taciones durante el recurso.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado (ilegible)”.
Y para que sirva de notificación a Minas de La Cruz, S.A., al 
que se hace saber que las notificaciones y citaciones sucesivas se le 
verificarán en la forma que determina el artículo 59 de la LPL, expido 
y firmo el presente, en Ponferrada a 22 de junio de 1998.-La Secre­
taria, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
6336 6.000 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Doy fe: Que en los autos 738/97, ejecutoria 39/98, sobre cantidad, 
a instancia de Carlos Alberto Oliveira, contra empresa Darío Solís 
Camelo, con domicilio en Ponferrada y actualmente sin domicilio 
conocido, con fecha 17 de junio de 1998, se dictó auto cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente;
“Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, a 
la ejecutada empresa Darío Solís Camelo, por la cantidad de 266.497 
pesetas de principal y la de 52.000 pesetas para costas calculadas 
provisionalmente.
Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la ejecutada y al Fondo 
de Garantía Salarial y, hecho, procédase al archivo de las actuaciones.
Asilo acordó...
Y para que sirva de notificación a la ejecutada arriba referen­
ciada, expido y firmo el presente en Ponferrada a 17 de junio de 
1998.-La Secretaria Judicial, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
6143 2.375 ptas.
NUMERO CUATRO DE VIGO
Don Joaquín Macías Sánchez, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número cuatro de Vigo.
Hago saber: Que en el procedimiento número 319/98, seguido 
a instancia de Santiago García Marcos, contra INSS, TGSS, Mina 
Celestina, S.A., y Mutua Patronal “La Fraternidad”, en reclamación 
de accidente de trabajo se ha acordado citar a Vd., en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 4 de septiembre de 1998, a las 9.35 
horas de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación, 
y en su caso de juicio, que tendrán lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de lo Social, sito en calle Puerta del Sol, 11 -4.a planta, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intenten va­
lerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por causa injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citación en forma a Mina Celestina, S.A., se 
expide la presente cédula, para su publicación en el Boletín Ofi­
cial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios, con la 
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán en estra­
dos, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate 
de emplazamiento (Art. 60 L.P.L.)
Vigo, 16 de junio de 1998-Firma (ilegible).
6068 2.875 ptas.
